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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL:
T1IIIMV-- 1 IITU YlWIt ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, Jl'LY 0, 1913 Hvl.v farrtrr,Mull, Ml ( rataI'rnli Mualb,MoniV
ol.. (AXM. i. !. hi,il t oiilra, 0 i ritta.
HYDRO AEROPLANES TELEPHONE TRUST SENATE DEMOCRATS ARMY AVIATOR IS AMERICAN TROOPS PACKING PLANTS TO LAMAR E H T IS
"
WHEGKEn HYWimn
:
UK8CR PRGBE BY TURN TRICK ON SHAPELESS MASS COMPLIMENTED BE CAREFULLY SE NATORS ill
OVtH LAKL M REYNOLDS REPUBLICAN FROM FALL i OR BRAVERY INSPECTED ILL STREET
LEADERSMICHIGAN Sim'i c t a i v nl A iiit'iiltuie
'Houston Appoints Piotes-soi- s,
Outsido of Seiviee, to
Make .
Lieutenant loiin II, Diops:
With Aeroplane and Neatly:
Every Bone in His Body Is
Broi-en- ,
lin estimation May Lead to Suit
Under Sherman Law for
Dissolution; ,No Ciiminal
Action Lively.
Majoi (ViU'ial (i.Hiklin Boll
Cahlcs Slaiy nj IjiMt.ir Fu'ht
LnstiiiA l ie Davs at M.nrit
Ca: - iik,
SAVAGES DESPERATE
IN COUNTER ATTACKS
Quaitei Was Given or Ex -
r MMANIMl le,ll-S- f t ,rAID '
a h inu tmi, .1 ii v s 'I i,,, meal
a " l.illi; cslablohlll, nfi till ,e,i4ho.t 111''
, o n ,, ,. t,, be sub.lo, I, ,1 o seal, ll- -
iio, ii, sp, tens by I'viwii ted by
the in i tat y ol am Icnli are from out- -
nl,' Ih.' i!ov i I nil,. Ill servile. This step
l"U 'W', iiilaisoi ,,f led, nil meat ',
ion liotn vatlou- - sotiiies inn.
Sc. let., iv HoiiMoii announced toilav
.;!:;,',;,"; T'Vttr
Have l.eell illoSin o vial ami I open
,,' ,ih , ,.i,t, ex-- j
I'lmu III I'. i, kin; plants in , w Ymk,
Ma s.i, h ie , s, i en n," 1, n t Illinois
;,,, Mls-o- tl
, ,, vv r ,s, ,jwv, i, k, prolessor of'
I,.,. , ,, loa i ., i,,l sa i, u.i i i eiiuoici in, -
111 III.. Ml"-.,- , Il, is, Mm 111 llli.le oil
t noNlha joijBui men U'llQ W,Nt;
lloiiMon. Te.. Jul' v l.onn II.
i ail, of the I'nili Slat, . av ialioii
corps, was killed caily todav hv Ho
el llanse and fall of his .,, loolalo
no.th of Texas .Hy. He h,d slaitcl
his flilit from the avlaiuai ic Id in the
.sicond army ,I,ms,o , ,.,,
camp.
I The accident occuiied s'i, t t miles
oni the troop camp. I'n u'";;:';';Nolion was that Ihe m.o hinc
letell wrecked lllul thai toe
v. as '.i,l when fou ml II, o - i ,i- -
c, as one of t hi' b I a i u. i., I,a
, slcl'i lav he in. oh a vv en t In, ui f,
u;;ht in I w cut t iv e inlii ales. ,,
Call was hoi u in ,o I, ii.,: m,
1. C, June "0, I''1''', and yvas p, n t
is! second lieutenant in Hi -t a- -
till, ty limn Kansas, s. picinii, r
t ::. lie vvas prom, , led to in-- t Ino- -
I. lei, o loll' I 'I I 'I'h, .1 ,,,ii
ported ana imuf.d was'1" ii i id a
'I hi sc, letaiv a, ol public the1fieicely Contested in Hand . m n.... ,.i .a, ..,.. wh,.
Ihint, known in aviatms a- - ., naini:,,, ,, ,.ol,,,ed , t a i
, ,,,'tvnt " Is held .es,i;M,. ,,' WHh no iiiiaib 'rCalls death. The y leuim'"1'' i ... ..... ''r'"1"r i
nl'l' -I-- . ' InMsiiual, plants -- Pet... h s ,., Havhl I,.n,nr. J h .lap- -
' and n""r ,n" "r hoi Vst... Me, linnhtwook.
Mass,. , , w Have, Coen,. I ',. v.,1"""" "'" "'"
arose from the aviation II I, bolder- -
im; the iiuir early this itimmi, .. ie
his biplane north v. a rl and Pen over tleti. i. ,1 Ibll. It was i he com mam! in n ihlphia. New Ymk, Piiffah, n, Pitts-th- e
level stretch,.', of lie aiiibciy Keii.i.,is report on the ,auipai!ii "t hut nh. and J A. Connaway, of
al an .tltiltiile of about ,,, feet ;i i:ad tiei-era- l I'et shiiu. lii h re- - ,i,n Am u uiiuial . oll.-ite- . to Kansas
to Hand Fiu'.a"omcnls,
MCHNlfctO JOUWSAl IM '11 I I 0,0 ,t
W.ishitiitlon. .Inly x ha n i a ,"i ii".
ton ol hand to hand mil in I Hli
, I. loo to, i' sn.,",-- . ol ball e
expect-..-
,.
'
plr...,. the Cliiiippiaer lo.lav ly Mal"i
suited m i lie extermination of the las
' ' nsiib '.;,. band of i ,1,1 lions M "I o
ol H" oi,.ble d i"., m in. nl ol tin
war In. li b,
l .. , , 1, .. M eiie
op He ,1 alios pea. ell, Hv. hot II ,
, ic a ,. t , al . "no n of I .a w a. d, cm b, a,
,,.. ahoe, t w ee v si ua , nobs,.,, lb,
,,! n , ..a: , ol Ho- ndnml of ...o.
,;.. ,,;v l..r war whenever Hole
;, si:i','S,, , ,1, pm no Hon, of
, Ueecnilv ,'.,rlv b"
sand of th. in stampeded I,, Mount
I'i'csmk ., w,ld peak wlih It tlov I.- -
bevel 'iiipi .liable. M,nv ,mn,i,ne,s
and pall, nt .l.ploina. v ili' iv ,H of
lb. ,,, .,U;.v and cit Hoiu lo t he i
I,.,,,,-- ,in , I I, nolle, of
.he nest oepci.ilc loiiil'i.d then
v Mo,,,,., piofe-so- r of path u at
null nniir-itv- , vvi'l , to Phil,,.
City. St. I. miis and SI. Joseph. Mo,,
ami National sto, k Yards, III
it Is m v ,b ,. aid Ihe -- i el i I II v
10 his addl'iss, o Ihe expelts, "tlmt
Von hoi I l o me ii II i a lol I'l a ti k V
I he , o u d oils a s l o, f n I 1 1, o I II I t he
van . "la blh I, ,,,.,,1
Uetl,., vv ill. sud, iooommendaliu.,8b., ,; to t he unpi ,,v enont of I he set'- -
x h e .is hi your Jinlnncnt may seem
las,"
In a s la I in nt a u il uiiti; he. plan,
M, llo,.p. s,(i,i
This new lespoittoi, of meai ,.ck -
, c'i.,1 I'.meuls by onlside expelts.
niole, n o lary assuniio nt hy the
."x n notit u .41 in lei way supet side
, n vv..,k,, I,,,,,, ,e .v
tlie Ian.. in ol animal nnl u; ) . The
""I tii I.. m y yvmk . licked m hy
compel, nl a in hm il ,, s, who will r.
.ol , ly o the I la i y .
He was plainly y Isihlc to .ee , sol
do i s who sn,,, that his o,.o ,u.- ,,, iii
c,l t,, lie iiinnin.; nioot b fv when sud
,1, nlv it ploiiKed alni"M 'Ii.h,.Iii o
i l,.. .. , n h 'I'll,, fill , , . , ..tc
h, lie ill Call's ho.lv.
The "warn, all" themv vv a.- - ., ,lv a m
ed hv officers at the m:.,.,,-.- cat,.,.
wlio wee fumib.r !!; (he y
over xx lit. Il Lieutenant c., lew
While a hoard will .e nam d t iuo-i-
tiltate the view ,s ,xpi...e.l thai
Ini'm leinams ab., ,he wie, k.,-- c
lo show the r.al eiuse ol ihe a, id, in.
Spectators said that l.i , , Call
foio'hl cloy im h of his diop,
Ills, o ,i;:ht the madiine then allei
tl.'a, vvas hooele-s- . lo s., . e In, hie
Spei lalors said tlie biolai., si ill, ,1 o
hall an, plum;,, so ahlilplly
.'s "
pil.h Call forward mil ,,1 hiss-.- I Por
about the lirs, (mi I,, I he I'.oialit to
,,( ,o k into tile 1: hinc, t hen
i; ep. eilim Co lllc l.nl anil ,li'o.plllL'
lox.it ahea.l of the plan... He land, ,1
llMt '"' "'' plcime was
I" m ,1, ..me Sonic ,. hi -
leu bmos wee .I.e. n lbio,., he
Sobs of his let llo
A lew days in.,.. , ,11 id ,, hoc ui.
II"" Hie hay bill was lo.( l,,,.
t i .m; old a in Ol e ,., Ie, o I it; b I II out,"'11 is nmply lo have the inspedloni
I a ho,- leader ..,c m p. n, ui Ihe sli.el, he Fiuid, I, nt lie vein
I'.ilei.-.oii- , X, J, .lull x, Patrick jlhioiitjh Willi It now, lie Hummed lip
iiiinlan was taken lo stale's prison ' i whole stmy In a few tvunlN whfll
at Tn nt. m today to M il.' not e,she said:
lb. ,ii Iw y.ais nor in,, re Hi. in seven "Il Was Hie Wall street K.H'ie 1 wa
T T MAY
SiTI
Bear Operator Admits Imper-
sonation of Many Public
Men While Flayine, Game
of Financier,
HS PURPOSE WAS TO
EXPOSE THE SYSTEM
Spectacular Witness Denies
i:y tlion 10 "nake
Down Rich Interests: Was
I. nutei bach's; Friend,
"Ol N N JOUN A b IMC t l fl A9I Q f,M
Washiimtoii, July K. 'i'he senate
v IliVeMlttalltlK r.,Hill,Ut- tooK H
look at Wall Street today thniiiKh the
l"'ici ine naim'M ot men inxn
H ine commuiee Dim- -
pieti iy into Iiih coiiridenci'. I'orall Ihe
maclnnatioiis lie cotiti ivi J tin-r- e wa.i
after all, he swore, hut two reasons.
lie wished In cause till "explosion"
which would hiinjj the Wull titreel
im n whom lie felt wt antagonistic
to him "into the open," aim he wish-
ed to Insure the ment of
M " " 1 .11 II ler haell, hi laWVCf
''". l0 hail fallen Into disfavor
n h'' "''' "f Mr,"- - A- -
P """K" 'e committee tried to develop
""v'' ''n ',h- -
-- r conslden. Hon Involved, Ijtmar (Ie- -
I1111' such an fl Ih'Ka I Ion iih often an II
'a made. He wax on the Htan.l for
!",v,,,:" ,"ir" '' "HhoiiKh live won.il"" e I Ihe scalpel nt vnrlotlH
,'"'. '"''
uncvere,! nolhinif that
did not wlU to revoill. lie WrtK
l"lv playln; Wall street's ;iinie. he
""'"I. when he made such frc.Uent use
of Ihe telephone and talked uhout
what tiiiKht he done ill WnshinKton
r " H prmnlnei.t metnhers of eon-j- r.
less. It was the Kama lie tin .t known
jinost of tw. nty-lix- e years he hud hewn
.playiiu:. In Wall street you don't net
like you do on a New Jersey farm."
I
.a let- he added hltl.tly:
"1 am the only villain In Wall street.
All the others are actuated hy the
liiKhest motived and ..sses the high-e- st
Ideals."
I.amar's ex.imltlalhm wan linlsheil
today and both he and I.aiiterhioh
were allowed to will, the under- -'
slat. dim,' that If wanted, Ihey
lappear aaii.
l.amar tesllljed that It in charges r.f
mi x;',liiMi,iuui foiKery on the I'nlon
I'aeifie I ks which wire emphatic- -
ally denied l.y lawyer for the euin-Ipan- y
at the lime he made them, were
founded mi statistics from u "manual"
iiml Thomas tiihson, a Si w York II- -
in"Mi'ln wii, r. He ha.i diseuKseii wim
die nntloiial cioiimlliee, and Chtiirman
llilles, of the republican national
nil mil lee
If Ijiiilerhaeh asked lor nn explana-
tion of any of Lamar's plana which
involved his i .a ii t el ba ch's i honor.
"The iii." imi of honor was not con-
sidered. Il was entirely a Wall street
operation." returned l.amar.
The eomniiltee tried lo brini out
whether I. .'Hilar had any slock In Ihe
In e, I ina ion resoluilmi w as introdiie-Ic- l
or lidil any l iilnn Pacific orSotilh-''11- 1
Paiiiic recently or now, limar
denied h.iyint; any.
Lamar .leseiibed Hie "Wall street
Itaiii" of mind" as "where tlie thlr--
P. do was lo v.in (is long as nothlllK
criminal vva;. dune."
"Were vim in the Wall sticet frum
of inind 011 P. lit nary S, when yon
I, lephotied to Mr. Dedyar.l '."' asked
Senator Peed.
ua,, in Ihe Wall .street frame of
mind.'' ' j I
"When you ''telephoned ''hairmaii
IIIIICR'."' ' . ' ,
"That was 'Willi street lit its Vest.
The whole ,iu risdly'tion t made up of
that."
'However, you delivered your tes-
timony, in the Wall street frame of
mind'.'"
"That's an entirely different mat-
ter, iimi 1 have to face my mini's sal-
vation ami I am under oath. I'm
throiiKh with this pinif,"
"In Wall street you don't do thlnR
like you do on a. New Jersey farm,"
he added when Senator Heed soiiuhl
In discuss Hie clhiiH of his dealings
ami the mlsr.'piescnta tlmiN he made
in Wall sired.
l.amar left the stand Just before 4
f'1"11 'harh-- . ll.i.wley, president
of Ihe Cuhan-Ameriiii- n S'llnar com- -
pany, which he said was nllled witli
the trust, In which Ilmxley opposed
fi.e sii;ar. aik'uin; that Ciiha hene-lille- .l
more from tho pnferential
now enjoyed under reciprocity thnn
she Would with free sti;ar.
Senator CtimmliiH said he oruil.l un-
derstand the attitude of most men In
siinar (uestions, hut wax srrently sur-
prised to tieo tin American inlereuted
'4.. i . .a.
Tony Jam us and Mechanician
Barely Arc Rescued Alive
From Sioimy Waieis Miles
Fiom Shore,
ONLY ONE MACHINE
MAKES FIRST LAP
Walter Johnson Picked Lip by
United States Life Savin?
Crew While Floating Near
Whiting, Ind,
tar mobninii im.RNAL cfccial WlftC)
Chica'1, July S, Two of (In- three
hydt opl.i iii's which started from
chi.a;o today to fh to Detroit, w,ri'
wrecked over l.llke Michigan hv
sllalls ;illil fell into tile Wales far
' i "Mi land. Anthony Jannus, of St.
Louis, anil his nic'lauli ian, I'anl
M. Cllllollnh. H IT picked lll off
Smith l'lliia;o by the stain a ml
dredge, Dnhlko. Walter Johnson, of
N'eu' York, flyltiK alone, WIS rescued
rear Whiting, i , hy thi! South
I'hleao I ' till '1 States In savin;
i lew. Jariniis' liiaehini' was n'an- -
,'olud. Tile life SnV.rs I'loimllt
.lohnsi'ti's , rait to shore ami he may
nsuine his flight.
I'.eokwith Havens, . an y in; as
J. I". I!. Yrrplnn. ke. of pish-kill- .
N. Y., owner of the inaeiiine.
leached MichiiMii Citv in j. v. tin
i nly one of the ten aviators originall-
y to stall who maile the first l.ii.
.laniois was the llrst to leave Chi- -'
.'!;. H.i a its follow,,! tin niinntes
l.,t,r. Johnson's slarl wasilelav. il hy
i m:ino trouble,
Jannus hail trouble from the
start. He ran into a thnniler storm
with fierce si 11:1 Ust of wind when ho
hail coyored almut half the distance.
The i hinc xia.s foreeil to riesc end
tail the lake was so rmmh that it Wa
with diffii nity that Jannu anil
could kei i ii flout. The men
wile pailillinu desperately ill the ef-- f'
rt to Uei p the craft rlnht side up
v. hen Ilie dredip'r steamed np (o thi in
; ml t hievv t hem lines,
The resell)' was just in lime as a
few minotes later such a squall blew
up lhat the Da hike found it impos-
sible to tow the air craft and was
nl'liu'eil to east it adrift. The hydro-
aeroplane drilled mil of si;ht in a
I, iv minutes apparently a wreck with
its vvtiius torn nnil hroken, Jannus
ami McC'iilloiii;!! were ahnost ex-
hausted, Tlley VI ore revived in the
cabin of the dredger ami a short thfi'o
alf.-- heim; landed Were aide to pro-c- i
ed to Chi, at;,, hy train.
Tlie. rescue of JaniwiH and MoCul-louc- h
was soon ,y the I'nited States
life savin; i lew, Which picked i j
Johnson.
Johnson was aide to make a lnnd-l- n
on the water and was in good
shape when the life savin; crew pull-
ed out to him. Kimine trouble hail
loi.cd him to descend.
P.cokw'ith Havens, who left Chi-e.w- o
a few minutes hefore o'clock,
dropped into the .smooth water of
Miohiuan city harbor at l.lj. The
distance is ahout sixty miles via the
air in, no, Maoatavvn hay is the net
scheduled stop.
Joht.son remained tonight at
Whitin,', Ind., ;,n,i ui s,.u.t ,l(r;iin
tomorrow morning, a w.,s announced,
al nvlatlon headipiartcrs here
Uoy 1. Prances, of San Fran-
cisco, who failed to ,.,.t away. is
M hodnioil to start in the morning
from Chicaeo, ,, ,h ,,V(1 r,v,.,.H u.m
attempt to overtake Havens.
Jannus and MoCullnuch are out of
it.
21 REFUGEES FROM
MEXICAN POFIT
ARRIVE
United States Gunboat Arrives
at San Diego; Loads With
Provisions for Return Res-
cue Voyage,
Bv morning
.dubwai social ihAiio wink
San liie;o, Cal.. July S. ItrinttinK
twenty-on- e refugees from the war zone
around Topolobnmpo, on the west
coast of Mexico, between Cimytnnx and
M.izat Ian, the Pnite.l Stales Biniboat
Annapolis entered the harbor late to-day. Arianm inents had been made by
wireless for supplies and as soon ns
Ih,. refugees were landed the Anna-
polis henan londin supplies for an-
other voyaue southward.
The flasship I'iltsbni'Kli, of the Ta- -
eific fleet, is at Topolohampo, where!
the refugees report conditions alarms
it..;. It yvns dil'ficult to procure food,
they said, i.inl conditions outside the!
small territory controlled hy Ihe fed- -
orals, er chant ii j
STR 0
Smoot's Analysis of Majoiity
Taiiff Bill Falls Into Hands
of Simmons, Who Was Lay-- ii
c for It,
ERRORS ARE BEING
FULLY CHECKED UP
Criticism by Opposition Well
Based in Some Instances hut
Generally Is Confined to
on Measure,
'.V MOKHINO JOUPNAl. fcFiriAL I S t O mt ,
WnshinKb'ii, July s. - Si nator Sim
mi lis, i hail nun of the linaiue i
turned a trbk on icpubleau
leaders tod. IV, When he U"t his hand'-o-
n lennihv analysis of tin- demo-oliiti- c
tariff hill which had been pn
lial'ed uiidi r I ho ilin, lion ol Si nator
Smoot, pointini; out what the republi-
cans claim ale serious dele, Is III the
measure
Senator Sn I had delayed f"t n
month the introduction ,,f the analysis
lleSpltl' the ill i'tcUce of S'llltol' Silll- -
mons that il be print d. I m the last
lay of the i uncus, when Ihe republi-
cans weie assured that Ihe ih 11101 I at
Were tluonuh with the lull. Senator
lll,i i oliselltcl to send the do. II ' II
in to the printer, lint Hie deii,o, i.il.-- i
have not yd piinted then bill and
have a day or two to make eoric, lions
and lauc.li at their opponents, Inas-
much as ,lehale will not bcuin imtil
llixl week.
Knowinn thai the republican iloiii-i- i
i nl minlit coiuain valuable point.
its, Senator Simmons dir, , led the fiu-,ll-
e to i;o over tlleil
schedules toil. iv and hints, If studied
the Smoot analysis, to check up with
till' tolllol'loW. Sena-
tor Siminoie heard some weeks ar.o
lhat republican hadeis had caulieii
Senator Smoot to Ii bai k th a ua
lysis.
"Iinii'i send it in yd." t .,, iiin.-- l.
"il will give is away." The finance
coinmin hairmaii .letciioincd to lay-i-
wail for ihe document and today he
pounced on il befor,. it went to Ihe
prinlinK ol ice. He found il Ihe result
of Senator Smoot's careful lahiils ol
a inonl Ii, a idcil hv a corps of experts
and as islanls. ih y.,i, some ol Ihe
analyses point out erors that could he
corroded, bill thai lull, Il of Ihe docll-meii- t
was round In be art'.umcn,.
Th, bill pt'ol ably will not I,, h,
printer imtil toiooirow ni;bl. as lie
sn ai ee still is checkini; up for
corrections. Meanwhile, Senator Sim
lllons is coinplelim; (lie eol.lltlee II'
oort on the miasure
JAPANESE ARE BARRED
FROM DENVER BEACHES
IBV MORNINO JOURNAL SPECIAL LIASI.O W.RIl
Henver, July ti. A dehnation of
Denver Japanese today notified the
authorities, that they would appeal to
the ambassador of their government
at Wiishinnton in an effort lo secure
the reseindln of an older issued by
Thum, comiiiissioner of proper-t- y
this afternoon. Larriim Japanese
from halhini beaches in the eity
parks. The Japanese declare that the
older is ill yiolation of their treaty
rlKhts Thum's order which also liars
neuioes from the beaches, resulled,
lie declares, from a la rue number of
pretests from white swimmers. Pew
neuroes have attempted to avail
themselves of swiinmin; privlleKes,
but numerous Japanese have been
amnnu the patrons of the municipal
beaches at Washiimtmi and llerkeley
pa rks.
ENDEAVORERS ARE
IN LOS ANGELES
FOR M IN G
Train Loads Arc Arriving
From All Paits of World to
Paiticipate in 26th Inter-
national Convention,
BV MORN, NO JOURNAL SKCIAl LA A BE II VO R E
I. os Annolcs, July s. Christian
are arrivini by train loads
from all parts of the world for the
openini- tomorrow of their twenty-fXt-
international ( . ev eatien. Kail-roa- d
men that marly in. mid
will attend.
Preliminary to the miveni ion
proper, the ih legates already arrhen
were a nn-i- tmiiuht hv a choir
01 l.Odd voics. accompanied by 11,1
orchestra of sixty pieces. The in, 'Io-
nics of familiar hymns i.yvelle
throimh the mammoth t. nt. "Audito-
rium Pruleaior," beneath which t . i --
(nil. persons can he sealed.
I oi , i in a ne i mi no. inn the strilvinn
"Ik mill xxorkets. The t ,,i (.ranted
w ril of . i ror, but i .in ,ii hi ,i was e
to i, use the bail ileiiian.lc.1.
M N T TO
HEAD TEACHERS
ASSOC A TI
Thousands of Delegates Es -
1 MORNlHU JOURNAL BRACIAL LEAIEO WlREj
Washington, July s 10
Mc Key Holds has ptadically d
Ins inv estimation of the ti li phon
siluatimi on Hie i'aeifie coast and will
determine shortly whether the Hov-
el liniolit prosecute the la II in-
terests I'll chill'lp'S of att.mptinK to
monopolize the lonu distniuc .l.'le- -jihone I'Uslness of independents 'in
Washiimtoii, California, ami other
vv estern states,
c. .1 Smyth., former attorney gen-
eral of .Nebraska, ami special assistant
to Ml. .McKeyoiilds. has ri'pot'teil t"
Ihe attorney Ki-- ial the results of an
extensive invcstit.atlon hi' has made
of Ihe situation. I'lolesls have heel)
received hy the department of jnx-tic- o
from independents together with
ev idence collected hy ii tranil Jury in- -
luiry at Seattle .some months ami. A"
Ihe Miami jury did not return indict-
ments It is believed if tile Kovolll-iiii-n- l
art it will he through a anti-
trust suit.
The investigation lias no connection
with the Iniiuiiv into the m neral tele-
phone situation hv the inter-dat- e com-
merce commission Initialed at the
of forimr Altmney lieiietal
Wickersha m
The pailicul.ir poinl vv hii h Attor-
ney (leiieral .Mellej nolds is a u.i v zi in;
' is i uisltion hv the Hell Interests of
l' vol thv estel ll l.onu I lislillice Tele-
pi. a I'd its allied similar concerns
opera1. ... ill ChIMoi nia. U'ashinnton,
Oreuiui, Idaho, llih, Montana and
Colorado.
Thi' Cell interests ar, said to have
acipiii'i d thi' stocks of the concerns,
lull have not vet taken over thi' phys-
ical propel ties because of state litiga-
tion.
NOTABLE ADDRESSES AT
SEATTLE CONFERENCE
'BV HORNINO JOURNAL f.PtCiAL LtASCO WIBf
Scuttle, Wa.-h- ., July S. " families
and Xeiylihorhooil," were discufo'd ill
ail aildicss befor,' the National Con-
ference of Charities and Correction in
Plymouth am lil oti ii in toni:ht. The
repolt of 111" , ololoit!. e oil social
problems in typical American com-
munities was read hy the chairman,
John A. KillHshiiry, of New York,
frauds II. Mel., an ."poke on "Work-in- ;
IToKrams in Variously Sized t'it-ies- "
and Shelby M. Harrison, on 'The
lieveloplncnt of Social Survevs."
.1. .1. i I'Conuor, p'tierai secretary
of ihe Assoeialed Charities. Minneap- -
dis (h liveri')l an address hi Work im;
l'locjams in Central Council Cities.'
PRESIDENT WILSON
PROLONGS STAY
AT CORNISH
'Three Days of Rest and Recre-- ',
'
ation Gives Glow of Health
to Chiof Executive, Who
i May Remain Until Sunday,
,Y MOPIN.NO JOUHNAL 6FfOU LEAnCD lMI
Cornish, X. 11., July x. I residetil
Wilson has so improv ed in health in
'the last three days, ami lil es his
'summer home lure so well, lhat he
practically decided toninht to prolmm
his visit until Sunday. Should at- -
Ulllo lli hi IV'Coo, however, beconie
!iressim;, he will start bad. immedi-
ately. Secretary Tumulty is keeninii
Mr. Wilson in touch with thin:;-- .
The satisfactory progress with the
tariff, especially the adoption f the
caucus resolution hy the senate ,h -
Herat insulin; safe majority for
the meastii'i' removed the last bit ol
anxiely the president had a' I.
.spendinK this week away from Was-
hington. He has been informed that
.there is nolhim ahead, so far as can
he seen now, to ri'iiuire his return,
and In' has yielded to the advice of
his physician to take a foo,l test,
The president, has not only taken
;on welnht. hut his face bears a rud- -
dy tall and a nlow of he-al-l 11, th
suit of brisk motor rides in the
'mountain air and plenty of (jolf. The
iiieident found Ideal links at llan- -
:over, X. II., and pmlahly will plavjnoir there fre.iiently hereafter.
Professor Cox, of Dartmouth ml- -
I, ic, invited him over and assured
hint that he could play iricmispleu-jousl- y
there.
The president spent the afternoon
at home tentlins some official tiapers.
.Many people left their cards, but
none saw him.
SiS.tltill In I'acknues Stolen.
P.Kitia. Sas-k.-, July S Kl;t'.l thou-iiin- d
dollars in resist. red money
iackaii'es were sloleu from mail
. ouches lit the Canadian Pacific rail-
way station here today as they lay-o-
the platform waitiiiH transfer lo
another train.
INN
.oine ,sea,e, hut the icmaiiuhr were
' illed. iiulininii; ...il and his prill
- ;n.iil luuit. e nils, diniin! the enitape- -
, oity-fiv- e Eastern Roads and ,e,
100,000 Conductors and Z'J.Brotherhood Members 8liow;rm-,,l- ','""' '" i,nsi- -
'lions and lend. 'led material assisl-OOll- d
rlOIlt, 'C" Apparently ol ficers and noli
behaved, Willi. ait exceplloll, Willi ai'-- .
. inuable .o.iiae ami llelel 111 llll t loll.
.New Ymk, .lijli peace me, H.mish constanlly v five days
, i.iiinerniicii inai.in I ne cnnrKcs itin- -
capo Heat oi City ,by bponcl- - n.- - i.ciore .he i,.hhy committee. Th
.iivllness testified also of Impersoliatintin;.; Alteinoon on Shoies ot :ci,;,in,i:ill of tt ..,- -
Gieat Salt Lake,
iBT MORNINQ JUllRh.. rtCIA, 11A.1CD WIRil
K.,, ,.ikt. city, .lulv S.- - Thnusanils
,
,.,,,.H.1M ,.,.,. ,,,.,,. ,,, N.
,,,,,,.,1 p, ,.., , ,,, nS!i, , ,,, ,.,,.
icntimi escaped Ihe heat of the citv
y j.. , ,,. aft, moon mi the
shore ot Ihe lireii, Sail lake.
.mil, kn,,UM tonii'hl lhat (hei
cmn mi ., ,,,, m, m b, rsb ip ol Hie na
Hires here hc ween forly-flv- e eastern'1"" "i'iiis uuie i i ami tmren- -
lallroi.ds and I mi. Iniii numbers of the''''1' 'a in s. The ,1 isl i i,t , oai lua lid. r ha s
.ir.hr of Pailn.i.v Conductors in, commended Captain Taynr. ,. Mclto- -
Ihe Proihcrhood ,,l pailrn.id Traimiien l;is "' ''"Idutn Cemee C. Cliaillmi.
were made after the employes' r. p- - "f "ie I'hilippim scouts, ami Pirsi
les.'iitallv.s in conference with I In deiil ."la lit lalvvard of I lie
with the Anoiicn nation
...,.,. ,,,, ........... aa,, !,,,,. "I
I" lot on In ion i in a u d .
,
,,.i , .. lo.lax
,,h, , ,;,.,.,. ,.,,m. i(lllxe,
Jiim s diirim. Hie ninlil of
I, ,,,,. ,h ..e, icilv em ha I, ed his com
..a ,,., led
p., llo hi I., i'l i ill a
,,,,, ,, ,,, ,,. ,u , hildi.i.
,,,,.,, ,,, ,.,,,,, ;. ,,, ,,. I ;, ,
a eaiii. A a ii n,i In rr ii a nay lelil.
folic f ,lit inr.. pa o il h llol to
hand. .Iili'liii: tile davs i, i,, ike, I by (
i, ail. nee and .oonler all.tehs
liom Moios iiehin:; on I loops with
ha i "in. . and h m bin: a is a I ih''
oi mini; Im, s.
"The . "Oil.' ,.i ir. i hv II ffl
ills was aiilll l.e. thus ) , I Ml ill-- ' a
i.lealel II II III bel ol caMia II IC Til''
em my vv as com ,,, v del .a ,,l and
all si i onuhol.ls nriv inalh taken.
Nolle of Hie Mol'os Wolll, II 1' . II c I",
same 01 i;a n iai ion no eonspn nous
cuiu'-'- an, le.nl. i hip.
",Mt- t" 'so..- -
'ally planned and condiicleil the I'm;- -
CONSULAR OFFICER
KILLED ) AT TtlXPAMi
doiibl report thai an A merica 11
--i
yiv hiool; 'lliirly Injured in Wreck.
Manila. "P. I,, July fx - Six men
managers a iiiimin. e.l that !i I p. i
cut of the 111,11 had voted to strike
fur increased uaia-v- Pinal lotion
mi the proposed la- up remains with
.en. a. ..,,,, m me ,,i.,,,.,,,,, ih ,,,., it,a
the ccner.ll eonillilllee of one thou- silk opcl.lliolls 111 a 11 1; tlie feres
sand of the. con, in, ol s and train-- , in person, ami shaiiii. all h.iidshlpH
iiiens orua niz. i lions and a niedin' and ilaimei s "I ihe Hoops. I'rmn all
las been called for Satin day. It i in fmnia i, ai obt.i ma lie I he ,,i ,1,.;, Is un- -
the unanimous opinion in opecitinie ,t. , eo,,,. ate believed to be 1, passing,
circles that the siriRe order will bejlle has been suhje, led lo much .ill -
ratified unless tin companies inein- , I: m hi cans,. , ,;, jenl m i;o ia t ions,
while oiler to pa. hiiiher wan,: or fot hca rn lice and eitoits I,, avoid a I'e- -
a;rcr to Mihinit the ilispuic in a i hi- -' t ,., ii, id n but sue,, , ,1, n a i oi.l
tration, on; nniiecesai y injury o mm com bat -
It was said lo.l.n that al no limi ai ls ami mininil.cd casnaliies in his
iluiiiiK the session uas the Id ;i a o i a command."
a rmt i a inn act men lone. I. nnl ,un
ment anion'.' raiiioad officials and!
union icpresentati i s tumuli! showed'
i ,,.n. , .,, in... . i, ,.is " ' " o .... , o
.would submit tin nan llohel't J.
A ley, 0 of the Iniv.islly of
Maine, ,, the laisnnis session T'uirs- -
day. lor president of ihe m i:a ulna -
lion, 'llo- i nnni, il s n, m ina , l,,u -
considered eipuv a to election
. il her committee nominations will be
Cart ell Peaise, Milwaukee, scie
lary; and 'av ill P.. Johnson, Smith
Carolina, number of the executive
', .mm
b
CHARl 1 ON MUST GO
TO ITALY FOR TRIAL
MuRNINt, IDURNAL ltCIAL
Tl'ei.lon. ,N. J., July X. The mall-
date u the Pniteil Slabs snpieme
cnill'l that PnlliT Charltull, clli.ed
w M1r,..,.tlu. his Wife ill italVI.IIIM
i
..,,,.,,.,,..,1 ,,, h,, eoniitri was re- -
eived luil.i I, th l ulled Stal dis- -
white slaving
ir. m.srnini hh.hnai Hinn veaep w.rb
SI. e, July S. For vl.dalion of
"uiild appeal lor a I'M tint mn Id"!" t
definitely deciijin:; lo walk out. I toil, -
sdes tn Hie ,1 ' i el s,v IlllVe i- - iby MriR,Nn jounNii. spio.i i i.nu mill
pressed a belie! Illllt 111,' piesCll; Wash ill; lo,, July K. -- Slate depart- -
three-me- n mcilialion under tin- lad-'nun- l officials to, lav ware inclined to
man act is daiu;. n In that
places loo mu, ti s p o s on he ons n la r 01 . r vv as k lei a I ux pa m, , ,. , ,,m., her,-- The nppei! lo Hie
decidii'' vn le when two of Ihe mini- Alex., on July I. A report Jiisl received ,,n,. ,i,uri vvas lakcn from a
fail to air. e I'm- this reason. trom the consular amnt at Tiixpatn ,.,,,(,, ,V Ju,h;,. lailsiab , Hi,, eiuiit
the course in c.unress of the hill; told of an ( ; - . u , between Mo.i- - dele, .lii.lue Delist, il. mad,' mi 11. ler
iiiiiemlinx the idman ad by in- - .,., r, b, and federals mi .Inly .'! a t , inK ,,, j. Ii ct ..f lludooii cniin-- 1
rcasini the mini her of arbitrators isi'obos, aboiit :i miles from Tn vpa in. , v ,,, ,,.h,.r Charlton lo lie Palian
bcinn Watched iwlil illleiesl. bill t hei e vv a.s no mem ,,t of all A III, 'I - uthnl it ieS, 'I'he ord.r fixe. n. li.llc,
In refer, nee ,,. the withdiawal ol can killed. The aucnl .nlvise.l the lex- - , ,,
.simplv says "f..t thwi'l, "
the Pile road, T. II. d'Hrien, repre- - iiitiotif-l.s- won Hie fin hi, ami hail 1
sen tin,; Hie tralmneti of that roail. ;i, ,. made Ilnir headiiat let's al Die TTM IMYLAIlO tlMia, Mexie,,,,1said tonlehl: Wri,lii, ., the
,3;;,,:,rf,::r ;.:
ii,m, incicse an. unless the ri,
meets their i Ii ii 1, Is the 111,11 will
Ltrii-- "
. il. I. killcl and iniured lodav, he Mann while slave act. pedernl
Wool Price-- . Too Ion. Iv. In i a flat eir ciowlel xviili mem- - Jude .1. P. Dy . r today s, ntciice.l D
I.amh r, Wyo., .Inly S. The entile ihers nf the eoasi aiiilbrv was wreck- - D. Seal, of SI l.onis, to ten years in
wool output of I'leinont county, onej.d betvve, n lore and Col r, mdor, I h, penitentiary and imposed a line
of the heaxy wool prod ildm; (oimiies a bout I hilly miles sonlliw.st of the, of JHIiUin. Seat was oonxidcl of In--
Ihe slale, has ..cm within Id from di . The soldiers were pro.'ee.lintt tn,lu.im; Ins cousin and former sweet-sal- e
hecan-- e flock master- - refuse i the dial! k round al i'iu'Mc idor, w hen heart to cme front Kentucky to St.
a.cepi exist ini prices. The pruducl the ' fl.,1 car iumped Ihe track and l.miis Ii wit Ii h im The k'h'l faint-ha- s
been coiisline.l tn xva fell o uses. "Veil u I no. I. " c, while on Ihe witness stand.
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Carpenters' Tools and
Builders' Hardware
RAABE & MAUGER
115-11- 7 N. First St.
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FOR RESPONSIBILITY is the
basis upen which this strong
bank invites your business.
Sound management and pro-
gressive methods-str- ict ad-
herence to customers' needs
and an appreciation of all con-
fidence placed in the institu-
tion make this conservative
bank a safe place to put your
savings.
FOUR PER CENT paid, com-
pounded semi-annuall- y.
First Savings Hank
and Trust Co.
Open' Sal indau Iatiuihjs
and 1'aij Days
.. i ........ i ... I
1 11:1, in i:x iim r
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WOMEN ENTITLED TO
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27-Inc- h Taffeta
1 Splendid quality Taffeta Silks. 27 inches wide, in
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Silk Assortment No. 2
Cheney Bros. Foulards. Fancy Surrahas, Chiffon
Taffetas, in all staple, fancy and changeable effects.
ni.va.I' II i:
Rockers
Library Tables
China Closets
Baffets
Dimiu Tables
Dininii Chairs
Porch Chairs
Ladies' Desks
Riuss
Crockery.
Lace Curtains
Draperies
Carpets
Spreads
PiliOW s
worth $1.25 and $1.50 yard, special. Qn j
J Lit ll
Ey Having Your Collars
Done on the
Prosperity
Collar
Moulder
NO WEAR
NO TEAR
NO BREAKS
Ours is the only machine
of the kind in
the State.
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SILK SECTION
First Floor
4,
All Tags Marked in
Plain Figures
A REAL CASH SALE
:1 '(" "" " - y - i j
i'J '..JfcLk'''iLiiMal.i tj..iM. al mil. vdMi '.'H ilDOSti ! .
4
44 Laundry
WHITE WAGONS
Coal and Second. Phone 177.
-- I i:iw Kim. im I m;i
4 i: u ri i . i;l - ''
44 . : c
SECOND and COPPER
m . . . . i
4 d d d 1h44 T444 4444
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The Electric Sign
A Business Getter
It is impossible to be near an Elcdric
sin without sccini; it and impossible to see
Willi HI li'lilill'; ll )l Is lln' l'fs .'Hill llll'dpt'sl I'lil'lll
n' .'111. ,.,.! Mll'!l, lt ll ll.l-lll- 's lis 11K'ss;on iu let Ul s.
nl' nil' llial tii.tkr .i l.isl in- -; ii'ipi 'tl.
'I'I ci c .ur J ' ' i In. itts ,.i' il.ukiH' lii'twcpii iliisk ami
ii!i.iii'.il r ii't li mum si.up ilnsi's at :.0. tin- -
I Ma' Si-- n v. ill Ir' a siK nt salesman l"1' ) u, i-
can li, Hlii' .itl'l li'n'ili'ill llti'dl the I'l'nWiU
till a uio da; ilk' cc1 - illllit'o frlilll.o' linucs. ff
vi'in si,,c j. i.,(-- cM iiinos .iii w ,1 tiinl ti,, flieapcr
wa in oft I' niiu'li tiaiisiuit tciilf. An.l tin.' I'nsl is mi
w ili. n t i ii tin- sin. illt'si i i'T's fin, I it a jirnfitalile
Let lis ' Up a Sifjn for You and Pay
for II Out of Your Increased Profits
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
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fusion in mi .... ,,n i', a :;
I In r i n !' an, WIiil-..-; T I,j
ami i:uri,l.n. '
Suininary : 'I'w.-ha- sr hit i i
into. Titus. Humins. ; --
ili It, Kunrti hv. Ham- un halls i if
I'tirll.aml. Tamma, n,
'a m on i r. II S; i'K. nr,
Srattle. tl. l'll,i.l ti
I
al a I'.iiuk, li d 'V ,1, II
s. i.i I In I in ,, k A -- to f oinp in
,,
- l, l, o. w ill: 'Fun ciii ui ,,
as ill.,, a I o l .1, In the km ' r
l lu I, I;, i;iiii') w ll II ; llott 111
i r as 'h " 1' ami in i ii l la nil. la
1, i a. u il li "ll. ,k S- - r
Mill-- -- 1,, 1. ii'ta in Sa ula Fi
road I.i. . .,- 'I ' el It is
th.ll "I ll. mis W III I, Ll ell I'I
Cluh. Won. Lost. I'rt.
1 ii ll . r .V! -- I .ilss
Urs MuIiiis 4 114 .r.H4
St. Jus, ph I.' ::; . v,s
I.llrnlll I.' II", 1.'.
niiiaha II II v ..Ml'
TrprUa I!" 4.'. .Inn
Siinix Cil; ::n 7 .ll'.ni
W'ii hila .V ll'--
Tyler. '!; nlT I Inner, .,. St t ink mil
ll.v Tyler. 7; I.y ilrim-r- I. I'mmies '
K Inn ami i u t It. a.mi:hica ASSOCIATION
won th.. lii'st h,af Culuml'ia Fir.- de- -
Kan- - laved the si ei, ml In al h, ihn.u uif Ins (M , , , Hal til- t 111! "I he II .1u:sn.it i.i:aue I
-
lll lti: I IILY I'LAV TODAY
Al Kansas Cit SI 1 'a ul.
is city, 7.
At mhaiia pnlis Tnhah,, i
ap.'hs. I.
A I i oluinl'iis l.miis ill,..
In hfhus, I.
d r i i'i" In tin' air ami fa h nu in a lira p. i ,
In, Pan- - Lnim worth I!., w innim; tl,,. IumI w lien i., idars ,a Hie ,i,i
slarteil, h.v n heat in "I within a u.n iinil-,- , h tu M..wi ii lni'l
Ciliim- 1." t of a S' a t.n.l nf lh, i,,,,d set pi v.,.;,. h. I. ,lin. i,u"l on a I. us:
last ear l,r lliadeii luini 'Ihe Ihinl pass had-.- , i iih tin- pull m ' " "
pes-.- In at was a ta pitilimi id the st ,. ,,r mal-i- : 'In ,,,i. mn id Hi- - hii;
Alter taUini; Ihe l,i- - In., ,,f tin e, st i , nt I. aim,- - la He
KeiiM-r- . Omaha. 1'.
I'i mrr. July x. Ila"i inan
M into a iiills..M ih a ul.i , n.i nn
pi lied.
Nallunal I ravine.
Cii,a;iu at New V'irl..
'li- - inn., at I'i ""Ii l n.
fill I. in,, h at I'hil uh Iplua.
St. I .niiis at fit.- I"ii.
lit l irlill I ralir.
V ashiimtnn at Ix tinit.
I'hilailrlphla at Clr rla ml.
rw Yorl, at 'hii .i;...
Ilu.sli n al SI. Li. ills.
- "'.i pate. Vera I., ewmil I'i .1, I,. lilsloM ol al'ia, lie
Cray, nf T lln, was insatil in the It is ;, ,, ai.i ii.nl IU.,1 lui.- - tm
slr. ieh hv Font.' friiu" iii lln- ti. Alaik !. "' ll.- X. M, i. ,ihANDERSON 1 I.I ehili, w HI la e an .''I Hal I..
in-.- eal.l mi Hu rii.'lil "I ul"U d.n
t hus w in.liiit; up a of i mil in"
tats spm lim; . nl- -
tWo heats.
Su III Ilia l' 2 III e
ir 't, purse, fj.iuui:
Santos .Maiil. h. i
'mall. i tu tour hits today ami lieu- -
V'T "nil Ihe first ;;anie ,, h,- M r, s
to ti in t r si nl ,., ,,n,. m ii,,.
fianntl inniiiLi mi l.iuillrn's hmur run.
r hilr four sinnl. s ami a m, rifirr
felted four runs in the slxfi. inna-h- a
d one in the sixtli mi two
passes, a san-iliri- ami a wild pit. h.
The last run for ilinalia raine in the
ninth, on two walks, an error and a
single.
Sroif: K ;
uiiaiia nun un mi i .( ;
I lenvrr a ii (in mix r, s i
Haiti lit s fin sninn and Johnson,
II- - Hill",, 2
I'i II 111.BAD SHAPE FROM
USi: WILLIAMS' ANTISEITIC POWDER
Vt i'if refreshing for the feet, 25c
WILLIAMS DRUG CO.
I'lliiVI; 7nii. nn7 V. CKMUAf
NATIONAL LlCiCE
BITIER SQUABBLE
GROSS BEATINGYnrk. : ( liienti", ".N, w York. .1 V - Thr Xrw Vmli
fili al Cllaif 11; I.
I'm le I :i It", h n I.y .lohn A. M .
K i mn ( A ml l ew s i i II 7
( Teosote, h, u hv 'J odd I f a ) ;
J I.
J 11,1- -ni in I. P. in la eti l III
Ileal, 'on I, li I
Sit una. I,, r m la i Hi
t ea t, 11" l i lt 11 7 I.
I'.iliLalimi h In r.iiiLh. n I I'oil
illnnls ran lln-l- winnlui; strmk up 1" ll'tmrinaii ami Lluek.
OVER GURRENCY P i'i un .' Xmlhweptein.I L i ', tm. id., fuel a- iron . .
j I 'mi,. Iiilat, , lias
I U I 'ol II I'I odtlels
...
I : v
. 2K '
.
I L'li'!,
, .
n ' .
thirteen minus today, when they took Suniinan - 'I u i.ase hit lutein r.
the rirst bailie of the Chiea','u series limne run t.'ui lit n. Smirk nut
l.v a srore of ll to L:n eiitlef, who f-- Ilayiinian, .V llase on halls I LUlCUOIl Llll t W Clf 1 GOIlflllCCll.rok,. Maniutird's seuuenee of Me. I U .ta,er,a. 7: off Cls,i,:,, S.
STOCK MARKET
ONLY SLIGHTLY
to Hospital at Santa Momeai""
iMlllnl', ('., h. 111. In I'llliee ofSutterm horn Affection of (Mun-n- i v n
KidllCyS, I'Vn neis lllalian:. h. r. m, I.y I'i ,i
lories a year nun lodav, piteheil a Finpire Sinler.
strong K.inii' fnr the visiluis, hut fa- - -
l wreti'heil supimt. espieially in Lincoln, II; SI. Joseph,
the seventh iniiiiiu, when New York Lineoln, July s. I'it.hrr i;iim.in
senred four inns. The Ciihs hit Tes- - 'aim- pretty near hem- -. the
mill hlil'd .ili.l freele ,,,,,1 llielt- le.lel, Wllllll' tllill" ill 1,,, Ill's a,,,,,. ,,!,,,.', DEPRESSED
' la vv are X I liul.-iol- l I all
I
" ic it Hi., Crainlr 15 .-
I 'i in i i K Hiu tlraiule pi, I
list ill, i s' Set iirllli s I J ',,
File ZtKfile 1st piti ;i;iivfile -- ml pi, I ;i
'lei-eia- l I'll, etrlr 13t '.-
Unat Xnrtliein ptd K'l
i In nl Xiii l lici n hit Cifs ft t
llltnms Central I I I
nti I LtuaiiieJi.Mi t 14'!
liil.rhmamuh-.Met- . pl'il f..,
Inter llaiwester 10J
Intt r .Marine pftl 1,'H,
liii. i national fuper H ..
Chairman Olass fails to Coii-tio- l
Action of Coiuniiltef ;
All lleai iiu's and Meetiie--
i I'uiir runs in the sKth innins raine Lineoln won from St. Joseph, hy a ' "i'i" ! ' ' ' ''in, ' !' 'llluin nil ileal) hittinu, tun iluiihhs and M'ore of 11 to J. Iniiddithui tu inak- - l" u"""a "si. iokd wmii '
tl.lee singles. Maripiaril pitrltrd thr J UK four hits ami four runs in as '"s An'd'-s- July Aiulri- - Ti -- :"s .: "S. '.'.(in
last two tnninuK ft. X.-- York Mini ""my lino s at hal, Khinan had tin- "" lhl' ' '''"" Hht t .-r. Thr y.nr-,,1.- s I, i :.
held Ihe visitors without a hit. Alcli.T oppuslns l,ntli-- at Ills . xlrik- - ll' l""'1''l 0' " h Cross, of ' lass, trotting : in .'1. sr.nn added
luKtawah, h. A Stanlev.Now York, at Vel'mui mi .1 nly I. Is in to Be Pi; lilhad a f (injur inash.tl in the eiyhtli inn out eleven. II. hi down a little e bear InlHiences Heaoin
ale on Account of RalkaInnints an, f lesiialian 1'eplaeeil li i in. when the luunr was safe. SI. Joseph'1 S''i'l"Us roiulition In a Sanla .Mouieo " lutein ad I I:
Areh.T is thr thii-,- ratrller whose used three pitrh. is, and all were hit hosplta I. The he reiein-.- is Johnson, I.,
liaiul has heen Injured un the fulo halal. t:ill t" line all'tted ihe ki. linns. n tills i Co i :', .', W
' "' ' "" I l"t' a I 'i uiip 11
vvai bene, hoiiiiities Aie K, s chv s,iti,,n, .;
faiily Well Sustained, J.::;,1,- V;;;L : h,.
(iitiunus in nic last, iiuec playim; ilavs. M"H': IF II. i", "'""i '""i"''. i'"' uoiuu imisi- - sweet Aliee I,
ifte-t- w,r
All session-- .
ami 'HI
emianlel a t i. Il
nv MOIINIJ ..r.llHN... ftf,
W ashilislmi. .lull S
Hie holl-- e hallkill.
liay e , II It ' e s fol' mi isv il I,- ,v .Nashville . I III) '
Minn,, St. f ,v Sanlt Sic. Mhe duiinislialimi nii' iii i m MaitNi'.a ju,,i'Ni iat.d vinfl
".. hy l Hay f.
In W all III Hall
hy 'l'l'ee,,,.
..
I.y Todil'MaT
hy feler tilt
I, O, I'., hV Joe
New Ynl I. Julv S Mil h Ihe AllSS.iUI'l I'll iSalimial Hiscuit
Sweeney and Cnss.-tt- ,,f the loral Lineoln .. . .tin I nil llx II 11, uiti. said loil.iy I hat Anilersmi 'was
.meiiiains, heiiiK the others. St. Josi di ..mil uOu Ion - 2 :i ,:1 ' ry si' K man."
ruie: U. II. Haiti rles Khinan ami Carney--
chieami Inn nn ( o , :; t Chellette, Johiisun, .l i Cnna uln s'i-i- of liouls nt llenn-- July IN.
New York
....I'ltl mil in" i; s ami Kett.-r- (Irillith. , lieiner, July s The fulluvtiim
llattt ries: finemler and Anliet'. Summary Three has., hit lmna- - hunts Were ,a nuum, id In Ihe Slatef la snahan; Texreiiti, .Maniuard ami Vim, .Meinke, I n lis. Two has.- hit - Allil. lir i luh tonkin I'm July
leyei-s- Cnle, finnan I .' Ui'lis, 1, in play Franliir Whitney, of Cdar Kaplds
sto. k ma l I. iv as suh Ii ' t' d Iii ill
i Heiiy am I -
I 'eta III le, Ii.
Hirers i ;,. ::.
Virginia Todd, L n
.1 unit. , I .".
I Inl ul ll liay, h. f
.Ileal (.Vnlanl i; ,;.
Holly Hood kale.
Vitiunul I., atl
.lll. Hvs nf ,Mel' .'.id f,l
hill, ,1 III he op, n to he puhlle. Tills
'las .Ijln'il Upon It'll, n hy the
o, a ; I, un ml'i-- soil he ami mil le, .,
hi- .,1 exeeli il i' - rssiou sa i, to lia ' r
la-- ii ma l In lively in, ul' ill a Hu-
mor hail it hat nn I' the commit
tiler lli'pli - mi; It f 1, ',- titl vv
luainlalm d a lair ,. ciee of
ll' ss. The dial w as ilnw nwar.l I'll! Hi
inov muent Was so si,. , ,, ' to he in
"Isl n lea li ii Ii 'a, il I" vv aa llnary: Tvi-Ii;i- hit I ',,pi-l.l.-- Mullen to llowllnu to .Mullen; .anil limlv Fnhol.. of lienver: funny
I, ' in, li a llilosl ea
was elliphailea lly
I, lows, hul only imp,.! I. ml i pnailal iv , si,. eh
eiiti d ImiUHil which, al its h,u pine nf the day,
showed a loss of as much as n point
Au-her- fnulle play - Areher tn Cor- - ' 'oyle to i.,wliun; tiehs In t.. Chavez nf 'I'riuida.l a in Kid Pepper.I'ldi'll, lloyl,. f, .felier It, Mel'klo. '7willjf; 2. Striiek nut - Hv Kll- - .of St. Lullls; Charles Seully of Chi- -fas,. ,,, ItjtllH i ,fr Tesivati. I; (,ff llliln. II; hy I'helli lie. f.ase on.ieiiKo ,,11,1 fed llnller of Kansas Cv.? la I'uua id. ,,ir i ..... .. ., , l... n. nr i 'iw.it.. , ,. ..ir i..i, ,.... In Chalinian Classnver tin- prolc-- of Hu
and other lnlliieiill.il una
Ul o.i n m.llhelM were up, .in .us,, 1M , laihe.l In Hi,, I,, d Halkan sllila-
"' limi ami .looks I,,.,,. II,.. lii
I li'ilui' lo.lm ) ,li-t- a III a ll.
Tiuir a . - till I I
l'"o'est City slakes, ' n;, , ay ,,,,.
inn. - in ll. purse s.'.iuur
Lonwoith f ,, h, hy I in Tun
I M in phy i Ii
Hranhani : , I., r Ii ,
l !a nil. el ta Wsild s 'o I I l! .,
W aller ( 'in hat,,, I, I, k. f In i ',,h
. !'.' I
.
1HI i,
.line
I .".
f."
.
!l
:' x ' -
II':."::
(Ili
i n ; '
II
,111
111
ir, v,
:;",
ir.j
I.Mi
H',
I .", '
,
;'
i;
17
I '.
it :' '.
.V.'vv v, rk '( ii I I'll
New Ynrk. i 'III. (V W i atl 11
Xnllolk W'tsttiii
'"l t ll A llli'l U a II
"i IlK'l ll fa. all.
fa. .lie Mail
fin ir y a ni.a , ...
f. "Idr'.-- t lia- -'
I'ltl- ur-.l- i, C. c ,V SI L .
''"alf sscd SI. el Ca
' fain ( '.ir
H.a. III)- -.
H. pill. II" lion , Hteel
Hepllhli, ll oil ,V Sleel pftl
Ho, k I i'ii
Ho. I, land i '.., pl'il
St s'a .'p ,, -- ml pi .1
S, ah Airline ,
S. aid Airline pl',1
ELKS ELECT NW 'h'inoeraiN a, I, pled .he r , of a ,,,, ,M. ,,, ,,.luaihal II. I'e: en- ,,, , ,.,., ,,,,,,, I.,,,,,!,,,, I'eal- -
lalivc Hlllkrly. nf (Mlio. I ee. ill, lue lt,l Mere eples'Se, , f w.-.- h ,1 a ,,
Iiu: lhat all heal llius and all Iiietllln4s ' 'Illy a lew llimcand j.li.,1, t. uele dls
ol Ule I'oinllllHee , s . o u, u I'ur'e.l of laa,- ,,,.,y fol I.i,
YORK MAN GRAND ,,, ,,f ,,n. 'I'. ' a Haucis i,,,ie, ,aiii,-he op, ll, es, pi upon
II ll- - of those pi"-- , 1,1 fnr all
Ille Til"' full o III t e.
.
em "U l!l elm l't "Ml t lie . m a:;, In. nt
of V '. IM, ,1 1,(1 , I, U , pi, I'I lo
x fa i - ami icni Ihe news lhat ii.
eato (Leu-- i :!. :
'id II ItllillS fil e.
IStantzl -- II; 7.
K p m 111 I in w a nl,,
X it lit i Hay i I ::
Flower liiiaet.
Star iWTillihe.nli
Kin Hap'ine. h
I lire I ( Frost i v
Coo.l il Is. h.
pn I, , lo .alii-- , tin--- tm,, tomorrow ia i,, us. h, t In llallilmn an.l
,.f Ille a ,1 11 in isl .I ,,,, ,.,,., ,,,,,, Is In .sellle
h , hv fa. loins-
I. h hy Tw.-lfl-
m , hy I Ul . t l
I. II.
I. K. h., hy Kini;
I.
In I ns mil I Kr- -
"it 'l'll'l, ii. Ml lii'K ". o- ii- ... ononi Hy Trsiean. :i ,y Mariuard. '.' ; I : off MeCunnauf;hey . I. fiupiie
' iiv,'"'l"r, ;;. f uipirrs uini,.,. i;n,l Anderson.
I j run,
lies Moines. I I ; j, hila. II.
I'iltshuruh. (I; I'lilbKlt l,,!,),,. . Wi. hila. July s. -- - I s Moines wonfhilailelpliia, July Mjii,. 1(,lni. a shii;iiiK tnateh loday I'laun W it hi! arun driy r ,n , r th,. i i.;ilt i i,.,,, wjtl) ,y hunrhint; !jts on Smll and Km iktun list s uia upiail I,, tenth In- - ''ol" seven runs in the sew nth inniin:.Ii. UK, fun. I'ltlshuiKh a nv,-- "fter Wieliila had tied the sanrr iuf hilath lphia today, ,i i,, .(.' s,,.,. a Kame, uphill finlif. Wi. hila eor, dton took .Mayer's pluee on th,. nioiiml I''"11' ''tins in a ninth iiinim; rally, hut
"hell Miller Weill to ,ilt p, ,,is hl .s JM,.S' ,. ad was tun Ul.at. I.eull- -iiinj,', Th,. In, in,, team rallied hi its nrd mail.- a hmne run ami tw., dou- -imal inning when Walsh nn hi-- , Urs In five limes at hut.dmihle anil sin-J- hy Knal,,. im,i Senre: 11 If Kfert. Maee was xlven font- halls, fill- - ' M nines ..III 7i II 1". "inn the hases.
.Mummer Clarke thru Wirhlta. .. ..tin; " tun II :.f'"k Cooper "t anil put In Hatterles Sweet, Kn her i'n.1lie latter ended the k,i me hv strik iu 'einht; l'errv, S.olt, Kurlk and Wa- -out I'favaUl. M .(..l ll i (,.t. formerly nf "h,f hilailelphia, win, was secure,! frum Suinnijiry -- Two hase hit I. aid
EXALTED RULER Sin ITielil Sleel hull
" ' n ' " ' ' ' rupl s lu rn fa. ili.lion I'ill I'V Ihe th II! ill a Is of tile colli- Ihe Waco ,!i,-lo- i ha
llllttee h. nan In, la'. lull llu i Sll lick ed.
a su. ik hefme a pa:;, ami a hall' had , ,. s all
'" ul I, ei ii Hallway...
I.d Units .s,,nlli"in Hailvvay pl'il.
heen read
Hepl, selitall', e IhiL-a- ll II, of Snlllll
Cal'olina. a II m.llllia d lll.lt he expected
lI' I'I'SS II. Ml.lket I. Ip UI.S'lll'. I'll UeS,.,-- Cl.'-- . . .
lU'llnaal mi cell, Cat :ellin:: .Hid Wllell T. MLS X' I'.lelfle
.'Illlllpts I" U I'I' III. Ille pliers fllhill facil'll
muvril upward as laadllv a, Unn had Flilnli I'mliif pld... ..
li '
14 1'--
Ml,
HI
Iin ' ,
lu st i 7 7 s.
in pel nous I 'a Inn i h. Ip, hy in pet
nous un i! i 'a h at in,-- ll s .lis.
a ma il.
Time :'.ii!i IFF Md; 2;li.
2.l! class 1: .: II h"'ul. lull
I, r a mhslilm,. 'i,r nil of I,;, ,,,m
Edward Leach Accoided High-
est Honor in Order, Defeat-
ing J. C, Boyd of Baltimore;
-- Iv taaial ,,lf Thele was mi lilted Sillies
I'I of ine.isuic lelafim: P. In av liadiu:: ami llu day inuve Fuileil Stales liuhhcr.
Uci.ver Next Meetm Place,( lllh i, ,,!.. I.e. ,,... (!l tlillu I'., like l.'ellh Three halue i onnii nus, 1.
IIM-I- eoll-l- - le, of slo'.V III ua Ions nihil States Steel...
ha. k ami l.ulli within a uair.nv raiiK'', l' i Slates Sleel pl'il Inl ,
ll'llll ,1 1 Mild lie, 'lli.it o Mall Ci,.iel II'.
eru Hie, v tin :h,.ii'-- i:i,,ain and ViU'inlu Carullna I'lieiiilenl ... I'll
Allien, a,, ' Ie,i,,,,.. vi Iii h were the W al.ai h 2 '
vvai, I
.it.il. s, ,,f v, M.i, lav s liadui'.;, Wahaah plil H ,
I,III lie:, lane,. n i. ,u...a ,. in. , ,, , a I le fllll'i. I. 1'. II R CORD1'iilaskl
I Hay
" "ii ' nisoiiiKll. He twirl- - "" .Mltiiea.s. iiiiini' , ,, ied two InniiiKM ,in.l in the ,.iKhu, his Omi play 1 iikIu s In Happ I.. 4 ''"" ;' ' ' " '"'' " ' - I
I
Willi niteh wa It.swAwull.l.. r... K' .,,,(- lie i..lia ' 11 Momnhd tnuNMiL c.ai. I n-.i- n wind il:l I... h. In., m Hal stern Mary laudI'lUV lied pal o h,-- loS-e- -: ,,,,
W a slm u Fniun tit' V.lu- tail, ,. , i.i ii. lor slo, ks was
Hie limn,, team the lead " i.y Sweet If In- Faher, II; l.v Fin ik. ilnchcstcr. ., .July y Craml I: 2:
"
Senre: ' ,, y . n,,s,. ,,,, Palls (iff ferry, IF uff Treasurer Fdward Leach. ,.f N.nv Araki.ne, I, In Ailim'tmi H"f itlshui ail, ...nun mil in, ,', ,' '.I Sweet s- ff Seult. 1': uff Faher. .. Vt.rk, inday yvas .Feted era ml ex- -
7:
-'
West iiu: lluilse Flrtlrir , Li)ETEMPERATUR Hie le Moll. ,1 I.J, le. I, r tileHo t lhat a . onald-lal'- le minim- rf 111
y i st ua ii! I, ii , up. i:: I,,,,!.,., lor at Ii isfmplle )".'oole' niiaticiphia (i- -n mm oil) 1 t n f f Fiu lk 'iew l;idel', hJr. ( M ui phy :i
Hum A,. h.
I'V llux laid, i,
I.y Arliip;..i
altf'l ruler of the Hent-- ad. ut frofi-e-tiv-
I'ldcr nf lalks. In succeed Tlmmas
H. .Mills, of Superior. Wis. .Mr. Leach
I't'lleties: Cainnilx. MeiMill,.,,.
'"per, lit iidrix ami Shnnn r,,i,.m T,.,,el. I: Siouv Cllv. I
ppnseil I.y J. Cm, U ill. II Huyd. nl (1 ., .,,Aiiiyer, Saul, ,n ,im Killefer . ' 1'..l..'!t Jlllv S I'laiim. illnlless 'n KANSAS TOWNSAshlandSiiiiiinary: Tvvu-h,,s- ,. nil tV.,-...- . I.n l,,a',.,,,l Cehi-eham'- s ,.,., -- ' It hnnie. The ,,t was I. each II " Idil!" Km;:, n, n,. n
s. "f he i a folio ,, III- - he hoi,
.lull Mtt l :,n, ,1 nl, ia pa nielit
Tin July inie a iiieiii il.m hu:
far ha.- -- li mill --aa II; Ir- h I, lu .a, pi
pal Poll -- Iih nihil 11,11
'limine I,
mi.iI: .a, ,j Copp.u i, ::
A lum a a ii Art n u'i u al II'
Ann i ice II, Su.-.i- M '.
Wilkes. Jr. if,, xi I, I: I,
Cnatist II, all, h. I hy Ureal
Hi art ( Hi dl'i nl i ii il s.
Anna Ax Mr. h. m., hv Ax Mr ot liai( f) fiii',( Hifiinonr-- '
I S j i y. t V S T
thy, Carey, Crnvath, !) '"'rantl Secretary fretl CWalsh. Hume pitching T'.peka went into sixt
run Cravath. Mill,.,-- . ,,,i,le play t'iaee hv defrntini Siimx Cllv tuday. Hohiusnn ,,f Imluuiiir. la., was re- -Klllcl,-- I,, liunlnn; Dmilan to Lmle- - Srore: li II. la. elected in a thrce-curnere- d fi--
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my f If ii ili it'll iim I Wim k ' ii if ij tout, us
ii- "ii" k ti.-- it IhHi t l li.iti in n.'!f
soiri him. ii i to i.i: i ) i :.
I. it. in t'i fiu!v ili.' phu( f FAT. Wlii--
rn.l ihf iitiiitt' I t'oiiinl tin nm.-il-
Tin' 'I I'll Ii Met hoU ko IP if mi InHinht. I
m
..ii ilml IUni" ,1 tin . t il Ml
ii'.ic fcittiif ;iMi iiii t pli'iiHint kiii p,
iiinl t i n l in v phi ri mi in vjM'if f r a
Nr. It. (I ItKc V. IM.- I ..l.l iAV
sk ici;ami:i wiiii .iov
t tl.r ,f f h f!l t cik V hell tlw
,il. in.- Im.I Ikmi Ifii ..iiM.li i'V lu
mutitli'. i.isv. Ii.nml.ns. Ihik:I nh M.'lh.i.l n
u.is .i tlr,i hi (Ih-i- ii iHjitnni' until I i"r
u.iin"l imv m. II in I !(! M-
li rii 'i;hm ..inn."'!' i""K firii rn yt'firs
' l: ,Mv, IimuI..' I'hln Ii:ih iiiN1
;i pi'i .h i I c,i n w .i lit i r t k Ik 'v. I
i hi mii a iim 'ii ti n ii I :ti n"ttn;il In
hi.- ;iti rt Ik ii Mis' w li lt I ;tnt t"
I
.III! m.lMiT i'T til V "IJj ilu imr sl.iixt', lnt fill iill I want to. I
ih'l !!! I.iKi St-:i- ' n.llliw ti Ml ri"l 11 in-- .
IHl'll II' 111 III (I '.' r. ll.ll III 111 i f( ISI'H.
hill I'liD'l tht- Silii'l''. S;tl". i'"iltn"i
n WAV i i fil m-- in w fisjhi a n 'I I
I'l'iii lit inn " U ifil II mi liri Myf.H a in ;i pttl.it pi.luri nf
III leu I ;iui r nthni:. I h m
a h i iiv Imm It w li ,nv am
I" Ii- ..Uii'ii I" U' I mr
u in a - k on t In- fiii.ji-.t- If mi airf.it. Hani ..11 t" havi it It will i. II y.--
ful a h .iil in v a null n. ii iujIi .m Mi i...
f' i'H w ti" nil tin- th.tr ti;nn' an-- lir
I im'.iI i! an l..)i art tin- fin nf ui-p- ill U11I h:i i i-- vu Snu ..U
fi"tn ll.ir'i.lul hi uk. Saw- fr..in St--
aii.11 hii'tx Ihiiintul Cmi p. smi.l
siw ViH i; I, H i; H M.um ..r n(.- ;i.Ii..- witii. .in 4 jH'unv .1 u t 4"ii. J nam..
ih:.1 a. 1. . f, tal Caul ill do and
I II Klii't t" H.'Ti.l II f.t tliHt V"M calltiut'KU lc;itt h.Mv l( r'"lii.--
.Mirn-'- au!
,J Ii.i(pv an I am, Utii.. t.t.i.iv a tinth t if- ni. id nuiy not a ' " iir a l::i in inH'1 HATTIK Ui Kt..
I Rih-I.iy- I'. n i t 'i.!,..
ami
toila.v is lo net ilon lo llic canw of
IhiiiL-y,- ri itl I r. I'l ini'.'. I ii i ii afraid
too many of ux arc KiliHfi.-t- l to bur.'
out a tootli. fill It and it
co at that. I'l.irlii al'v all tin- sIuiIIh
of dM Hi is that hai' lu rii
roiHain sets of ti'. th.
Today, more than '.Hi )u-- rent of the
population lias toi-th-
lln ri' is soiiii' teaiiim ilown
foli c or yci'in at woi l; in in. n s Inoiillis
today that was not in the prehistoric
times.''
enrams and other cnrrcspimdi nee
pels relative ),, die pu;.i piincmi nt
I
if ulllce case-.- " lull t'le report, "We
feel we Would be In kill;.', ill our duty
If ne (lid not record our JinlRtneiit
and .'pinion tin I', on,
"The district attorney hail i.pre--
nte.l t., all parties, im linlini; .Mr.
Cainliicttl, the .'oiiiiiii.'sioncr celi'-ra-
of imiiiiiation, and to the iitinrncv
liiciural, for niontliH, the seriim.-nea- s
of any eoiitinucd nuinber of post-
ponements. Scleral delals hid al
I
. i:, I'riiinlcv , fm no i !v w nil tin-- '
AlbuilieriUc li.nisc of Cross, Kelly .V.
Co., Is In i ll iii:e of the n, vv lr., inh
for Ihe time bclln.', but ic: lie
b', ts it well under wav, h, will turn
the lo.nl nian.it;, hip ,,v,r lo )'. S.
Ilniile, of Haloli, who has alieadv
In the city. Ilai ry W. K.dlv, ,.r
I. its V. Kas, T. si, lent o Ihe In in, c. Hue
over for a h,y or two and with Mr
"Crumley ,.n. Mr. Conic, helped m--
the. new branch static! ..ff on lime.
With I lie opcllllls' ol the local C-
t.'ibll.-limcn- t, Cm-- -, Kclh ,v Co.. now
have rlulu houses In , w .Mevlci, and
Colorado, located at l as ei;.is. Trlm-:da.l- ,
Uowc, 1'ecos, A Ibinpieripie, T"
'cumcarl. Corona and Sam i
The firm of .iiiis-- , Kclh .V Co.
was orirani-c- l In s when Hi,
members of the lino lnii,sht out the
( companv, at Ihat time n-- '
tiihlh-lle- III l.iif ri'nm that
the firm has en vvn .. on,-o-
the lariicst Insiiiuiluiis ,,f i li I. n
lin the state.
The new btiildim; at Santa - al
most loo beautiful for a who''
S HOST LECAPITAL I For the Best
AnswerTO LABOR IN TOE ii ady I ecu acceded to by the district;attoi no . These representations hadla i n made repeale.lly and continuedup to the last, w hen in the fai e ofIheiii tin- attorm y general without
coiiMiltation ilh the officers per-- 1
einptorily ordered the . as. s post-- I
d.
RAND EC1
"In the minds of this uracil lur i
this list it ute.s a precise example uf
tile practices of which the people;
UWliei'S ' throUKhont the country have lorji COYOTE I Is That Mine house, Judfclm; by the i oiuuioiilv inceptcd standard of wholesale In iBelief
a uMineral Local Government AreSprings I n i . ' . , i : n lt"The ilefen-a- - of the attoincy gen-
eral, ill iev of the col l cspoiulencc.WATER Unfavorable to Men Who
Work in District,
and wholesale districts. Ilovv'.r.
erected for Ihat purpose and villi
'years of xpcl leu, c Im, k of (lie pi ,.
hi nil that iio.-- to make ip a
complete knnulelUe .if vv hoi ' e
lioiises, it can he said without eoiitra-idictlo-
thai In ev.-i-- Unlit in v In, h
SODA Waters
N"l llii.v I lie,ii, lint Hon Co.id
I'llllM' 'III '
cons
Ii
ithe new bllildill,' may
it se, oinl to none.
The building is 171
lolll!, by II I feet Wide,
. on the first flo.
III
ill
t. ll
f I Il COYOTE CO. fee
r w
W Ilnl.efete baM-mcll- th
, illillthe Inilhliii, '.I f. i t,
Is iinfortunatelv- - weak. I h'' action
of the president in sustaining In one
breath the position or the attorney
, i . l and in the next breath tukiiiK
steps 111 exact consonance with those
ibiiiaiKled by Ihslnct Aitoinei Mc-Na- l.
H in tin- opinion of the uranrt
jury, to say tip- least, a most a. ton-Ishi- i.
method of diiposini; of a scri-- i
us and ' e are forci-- to lew
,u sadness and regret tile reiuarliabb'
closim; of this eliapler."
"I cannot permit this report lo go
mi." ami. unci il .Indue Van Fleet, lift-
er the l eadiiik hail r ached this
point. "Vou had no iiie-tlo- In fore
mi as in the i IkIUs or nrmiss of the
colltl'oV cl'Sl W hich ill tile Ii,
simiiltioil of .lc.ali. It is t llelet'ol--
iinpropi-- for oii to make comments
whii h could be constriied as reflect-in- n
upon eil'icr Hie presi.b m or the
attorney ytneral."
'l lic court tin n ordered that anoth-
er 1'cpol't I ' sll nmil It'll.
clear.
The buildim; is flrepionl tbr, im'i
out with heavy Iron doors, metal - i .'
For the best letter telling us why our sales, for
Monday, July 7th, the first day of this year's
clearance sale, were far in excess of any pre-
vious sale day in our history, we will give
$5.00 in gold.
We want to know why this year's clear-
ance sale is proving so attractive to the
women of Albuquerque. This information
will be valuable lo us, and we are very
willing to pay for it.
II
I.V Mp RN MO JOURNAL SPCCIAL llkllD Wll.
I
..mi li.ii, .lnl II. The .lull. uilii stun
. ni ri 'pollili llt nf the ( 'hl oni' li' de-e- l.
lies that the strike ill the Hand
is a .syniploiii of deep .seated and
t with tin- eapl- -
t ilisl lepillle, by which 111'' laltha iim- -
and the minilii; houses are
as i t the
Workers, As the press is cml-- :
liy Hie mining mak'nates. the
eorrespnndi-n- add-- , all attempts to
obtain icdiess by ei ii.-- i ll a means
haw- been a failure.
The principal erieiianc s ol the
liieii well' the teirilde moilalitv ill
tin- mine.--- , . instant attempts to cut
pi Ices, refusal of a minimum wa;e,
refusal to reeiiKiiize the unions, the
unsatisfactory pice wi!U system and
the iiisec-u- ily of eiiiploj ment.
Tin- eorrespondeni says the troops
and police fired on crowds, which,
Willi very f''W exceptions, Wele ab.su- -
and wire nlass windows, makir
almost biiiKlar proof as well.
It Is equipped Willi two sets
scales built in. one clovalor and
steel Inclined uuh'iiiliua clinic. A
track run:; the whole I, neih ol"
Ihuildinn on one side, ami it is p,,s:
for live cats to In' unloaded al
same lime from the track,!''
K
tl
BUYYOUK
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
tin
OE LA RARRA QUITS
4
the bnlhliim'.
The Spanish mission ntvl- 'l ai.hi-
'lecture Is used ill Ihe I'll Ii ,e :,
with Its wide pon h a'l aio-'ei'- , .villi
Hh nrna mental roof and pel, hi i n d
exterior, Ihe luiildilli; won! I !' aa
ornaiiieiit to any section of the , iiy.
The Martin. laic Conslnntiou on'
lainy were the contractors, lin- build-Iiik- ,
beiiifj slarl'-i- on April I si. i
delivered to the firm on Jure ' ,lh,
after which a few additional be,
add, ,1 aliuve lh" orin'Mal i
I.
stain linn up unarmedIlltclv POST N HUERTA Sorderly,shot atbeHudson for Signs j 1
CAB I N E TTiWall Paper w
Ytv V NO POSSIBILITY OFHUDSON Fourth
for Picture Street and
Minister of Foreii Affairs Re-
signs: After Brief Period as
frames Copper Ave.
RECOVERY FORGovernor of State Will Go1
on Mission to Rome.
GEN. RIVA
!.V MOHNINa iDU.N.l STfaClAL tCACtiD WL'
Mexico City, July X. nci.-n- de
Cai'i- -i re.simied ,'is minister of fnr- -
;tgn affairs today. Ho may soAfyOV. x--
..ao. oe iin.ioiinccu ,'ome weeivs"V, im.
M0G0LLON
Stacjc and Auto Line
lll.Y.l.caic s.hcr Oitv ? a. ni.Arrive ,
'' .M.,;,,l,, 7 a. ni.Arrive Silver City--- 4 p, m
Sl'eeial Curs on l:,.(i.s(,
all or Aihliess; c. W. lan i. u, I'rolWIut l ily. x. M.
in Assailants of Poliee Chief AreHeld for Attempted Homicide
' and Are in Jail to Await
Trial,
MAIL YOUR ANSWERS:
Care of Clearance Sale,
THE ECONOMIST,
Albuquerque, N. M.
Not later than 5 p. m. Friday, July
I I th. Announcement of the winner
will be made Saturday evening, July
1 2th. R. M. Henderson, Advertis-
ing Manager of the Evening Herald,
will at our request judge the letters.
'iiKo, but it Is probable that he will
return first to Toluca, capital of the
state of Mexico, to complete hiH term
as Kovernor, to which office he was
( Ic tcil early In the year.
Scnor Ue, la Hurra, who recently
spent scveia-- davsal Toluca, declared
Ihat he would leave the state Koicrn- -
incnt in oilier hands, hu it Is repori-!e- d
that President lluerla. Insists on hi.s
renialnlni; there Instead of
himself from the country.
I'lmilio Kuhasa, recent ly appointed
ami assador to the I'll it 1 Slates, is
A BIG .1011.
Kirsl IVniipcile-- ls he lien pecked?
Se, ond CenlijieilpMon y, cs! HiJ
wife uniKi'S him wipe all his feet.
Albuquerque Foundry and
Machine Works
K'nglnwr t'ou iidcrs Macliliilst.CagllriK In Iron, ItraM, RronzsAliiininum, Klectrlc Motom, Oil Enlne. Pump, n,i jrrU'atloii.
Workg and OffJc. Albuyuerqu.
I iim.in'mr:riiHitrentfinreiCW8nn!i!:mt::'-aa!ttH.- i
MO.NINll JO'lfKAU r'.,A, IMl.'l WlBSJ
Havana, July X. While jml.li
runs hlnh over the a.-- .
lack on I Klv a, eh. ' id the
.Cuban national police b- Cenci.il
and his Irioiid:'. order n bcai ;
preserved. Ceinral Kiv.l Is .'.ill villi
jloiiinlil, but there Is ui hope for h1-- '
recovery.
iiaijpw prominently mentioned for the for-eign office.
Alberto lloblcs (iil, minister id'
has also resinned.
It Is understood that de la liana
'will no to lioine to represent .Mexico
ill the arbitration of claims connected
Willi the Clippcitoii island contro
.1 n
--
r, eli lin. n.
appoinlcd to
anainsl
Arias allil
Supreme Court
'who vvus specially
limine Into Ihe eh
ieral Aubcrt, Kcpie:
THE WM. FARR COMPANY
Wholcale nnd Retail Dtulern lol ltllSII AM. SMa" MI'.ATS
KHiiiKrn a Sncclalty.I'T Cattle Hint lloa the IllggenMarket I'llccg ar Paid.
7J '; J llversy, llieie is ftooil niithority forthe statement he will he appointed
ininisler to France.
.Senator Vidal Morales, has eommitb
Ashen and Alias to the city prl-- ,
on Hie charne i f attempted homicld
iassault wilh firearms and rrslstan,
'to authority. The charne aKalu,--- t Mi
.rales has nut he.-- determined.CHIchesters.ph.lv.
La ill i II j I'KM m?m&m&V4'tJm t 4i t! '! AK ,.0"r ,,r"Ff '' '"I'M,' C y! '," Tlr.dAni (i,u n,AV!;."' ,,ih 10,,e Mm.
J'rugirl.l. A :. ' r . III 'UIA11..MI III! Vl" I'll. V,
A ' lllcssiiii; lo Victims
Ol "Sore l oot' Alton..
, ,,., i.rsi.saie .1. K i'i.
.In
SOLO BV DRl'GQISTS EVERYWHERE The followinn Is said to In- Ho-'n- i
rex t and .pinkest pure known to
science for all foot ailments' "liissolvc
two bl b!"Spo, ill fills of Culocide ruin-- '
pound In a basin of warm water. Soak
llhr-- fc-- In this for ful 'y fifteen niln-- '
utcs. tently riibbinii the m,ic pai ls."
MOUNTAIN VIEW RANCH
IVcm Xiillonnl I'oresl, Cowlos, X. M.
.Mountain air and Mcenerv, forestsKurnlini; streams, horseback riding
luniiscineiits. trout flatting and hiint-inir- .Good table. Write for booklet
and rales. Ceo. Iliuhcimur.
The effect H really Wonderful. Ah
And Mint Is W hnl You'll Make
l!j 1), luy Ami) with ll.il.lns
l."
And liiiviii!; llic liread v
Ciil.e.
You'll Sine in ork
You'll save In I'm I
You'll Save In Wear and Tear.
I he World Won t Seem
line Hall' So I ruel
And You'll Have
li. o.l I'ak. ry I Hie.
soreness n'oeH instantly the
reel feel delightful. ' '..I tlH
and callous, s can be peeled
linht ,,1'f. II aires iiuiuedi- -
ate relit f for sore bunions,
sweaty, smelly and m hinn
feet. A t vvcntv liv cent I'i'V
VMDUKE CITY
Cleaners- - Hatters of Calocl.le Is sab) to be sufficient locure tin- worst feet. It works vhrniiuh
the pore.-- and removes the cause of;j
the trouble. I lou t waste lime on un- -
certain remedies. Any druanist has
Calneide euiupu.iiid in nlock or he
can gft It In h hours from liiMj
120 W. Gold Phone 44
THAT VACANT EXPRESSION.
Fred Why do you suppose lie ht
such a vacant expression? '
Maud Well, he thinks ut UJtusl
. J ...t
Pioneer Bakery
tOT South Ftrfl Street.Results from Journal Want Ads,
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Schlitz
wilf.
AC
v..
TRADE BREAKS
FORMER RECORDS
Cl I M. V.,.1
.,.i,OlilUMILVUI 111 W I HI IS. "wlIM" 'I
House Show Lm''Hs .1'.
hnpr.its Gica!t'i Fh.i' Eu
ji-- 1' iii Hlsloiy,
i.M ,.t ("'...-'"Nti.S- , . " , S "' ,l
. 1. ik. Jul, s 'I In i.i
" ' "liltll.'l i , I ,!i il In "'
1:11" lln hi " ' H
' Is" 'i.i In ,., ,.'1 . 'M
.
..( k ,.:ih,k ll,, in, if
"i Hi, : - .il 1 ".ir . mi n .1
I in t ..iiinil. .I ,1 Hi.
n, I,. .. llnil lln iiii ... -
''.. ml f 1' 1,1 f ,1 Mi
hi : In'- - in, I w.i" 1. ,;
,,, Si ,nu,,lu,il,lnin. ii 1',,
1: '' i..,l.-'- l "i. r I
.
..HI f lull' Hi. Ill I
'll" .llll,," n( ,.f H ',,1,. ,, ,i
,ll- -
''ii. As :. . . :.
" lull- - ,'f l" ,",,llli' ,'i - '
I'I "I !'"' I !',1.(4 11.- - "".,,', I
II III 1,1, . ,j '
.ti Hi
' ' ' I 'I ' ..l,.'- " I'
..i.t I. ,11, l.i. ,. .li,,,, liili
i..,i:. - ii I In I
I'll , '.. f..l ,. . ' I in
IL . il ' .. II ',!.-
11 '.!, ',';. . f -I
" .J"'', - 'I'.l- -
.'., "i :iiii.. .
r r . .. 1,
'.'! m - 1,..,.. ".
.1" ,1. 1 il - i. II lit
, in ,.!,- - :ii,, I H'
i' i'- I ' , ' "ll, I
' ' 'i" in I ,'
..' Hi v. ...
' n .' n . ;n in. ;
' ; it in .1',-- n.i.
'
'ii n . 1! t i.: :i,
l.i' - .! .r:ni! lln I f
ll. ... I .
.1 .1 I,, 1. 1. ', '
II I'I". il I'll!!" I, A ' '
' tin v h.n 1. .,- '. :
no I I'- ;.. I' "..li.i.!. I- ,-
i i'i ,1 I ii,- iiUh. t i, i..i- - in ,11 , v
"It-- . 1. ml ill ,st ' w ... ,1, ,1 i.i
'
."11
.If I IL ,1 Hi" ..."ll , '; ,,
111 "Ill,, ,1 i , ,
, li it . " 1,
' Iv -.
l.l- - l.ul
Tiunii si til l li,. kin.U lino 1., u
In I in lln- - 1 liniiili I Ml.
ESCAPED CONVICT IS
CAPTURED NEAR SPRINGER
'.' 'in: i.N l .1 v,
. :
.i vi n. ;
H' I. . r .
.im.i 1.' r I "
11. ...... " - . iii.,ii ,i --
I, u - M in . . , t ,.
,1 ', , -', 1 :i 11, .11 t ti.l
"In ,' - , lui , n ! . ' f I ,
I'll.. i I - M ,'".in ,. ;,
Hi i'i il,. : .ii '. . , , 11 ., - ,1
I. ' 'I- : ! ', ;
. ' in n .' uu - ' --
'"ui ' ii, ..ii . : i - 1., ,iv ::
In ' .1 'i 1: : .. n 11 ., i
" . i f ' ! ; ;
I ,
.1 I " " .
,1 h ill- I ', , ,1 !n .'
vi ; v, ; , ; : i,m !.'
'i.i-ii- i...-
GET IT FOR LESS AT
OB
,; 11,. j.,,., s11Lilr nn
ll. P". I in,' -- l'..ll' I uu
T V ( 11 u , ,iv , I, 1 ,,1 I
111,
.l.l.l-- r Im r..
Ill'-- I .1'., t
..II""
tntitltti i;,..i-t- r, I 01 1,
ImhhI I.Iii. lllll I .11 (..li, I "III ,- 'll.
Pabst caution card is a direct admission
that to preserve the quality of beer in
light bottles- - it is necessary to protect
it from light
We contend scientists corroborate
and competitors admit that light
deteriorates the quality of beer.
Brown glass offers the best protection
against light.
"Schlitz" is made pure and then kept
pure from the brewery to your glass.
'!'( !").'' .' r- - No. 1
'u ,; ii" a (! 'ht
I.: ... i l ..
-- in .i.iiiniinii .ii. ii - n"i in
ill ' li . . I l.i1 I. .iliil I1 - in. I n
ill. . I' , I hi II. I In hi ii i
nun in;: Hie il l ,1.. mill. ill
i
- '.I i .'Ml lit lln il" Hi". I it li ...
lull I lis.
'I In- i.'il I'.illl'. l Hi' t .4.
,..,,,,. , ,,, t ..- mti!
Mi. I. Ill- - rlul.'l f,. Hi'1 I inn- III '
,,, (I,, I ,,,, III . ... III ll
l.l I llllil tlllri iln ulliuiu 111 III
n 'ill ni.,1 pi '.''lit II.. m I..
iii,. iiiih , il ni.v tliii'ii-- :.il .(!
'1,1 III.' , li 11 i !l t h I" v n .
,. ,1 i 111., 111.. III I..,!. K Hi. I
. i,,,,. ,i ...itu-li- Iln
.II I. I. . lint. II
in. 'I Li ll 1 .1. .1 In I In
i V Ill ll ll ,1 Iln- .11
(iii.- Ii.ti. l .i Inti mi. n i.f
...
'" ' i,.,,.,. ,,, ,,.,, ,,.,. ,i,,.,
I Hi. i !,,
.l. .1 ll Hi. Iitilit
.'.r Hi '
,
' 'i i '
.i i. .... .!i..l i
,
,, ., . , I, ... ,,
l i . . ,i. li i i,i j. i i.i ;i . i 'i i n i
I' i
'I h, . IS.il .! . . in f..i III.'
lullli l:t I" 11'. I lie .nil Hi' ,i 111.'
nlu Im ll'l '.iii',ir :..'il l. II
r . . i.
,
-
.1 111 11 if I
I llil'll 11. In. Ii nil
, Hi. I'u." 'Ii'i I iltil.li. I l.
, . , , . , . .. 1.
.1. .
,' ii- :t ,1 r '111,1 . 111 11. iii
.
'
,i .,1., x. ui, . n f..i Hi. ,,, li 11. I
Ii, I'I ill 1, I 11' ;i 1,11, HUH'. . I
U.il I ";.n ulii i ,,ill,l .!. In .'lf !
is. i Hi. 1.1! -- 1, it - 'l . I .. 1. 1.1.
II.. Inlmijii ,1 fi ll williin M ir i.i
ii.,. th,. .,ii i.'i.iii 'i.uii, .nlil li"--
il-- . ins , in ,,i ilv i'i. I I'i 1- 1- I
i . t 1 i' . til.l l,i mi 1, nl ,!
'I'lii' '.iii.kIi.iii "1 nll'i ! li"l III. II
' " !'.. . ul.ill', l.,li II U l... I.' li'..
' ' I'" . Ii ll.MIIIII.il. I f"l '
Mi.. I, iln K"iiii,,,i K 11. 1.1I t
III.- -' II'. ' lU I. .I l.l- !....., Illlll..
,1.1 1,1 i . ml In.u I n in1! I'.'l g. 11 .
li. u. , ,, , ,,iti" lliw ni. i.;ni In n
. :l r ul I .. il". In, I 11 I'I',' I'ul
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Crescent Hardware Company BRIDGE SOUABBLEIFIRST STREET WILLIVIILLIONS OF BUGS
IDiiM, Kanr Hnw rnrnMilnr Cooita, Cnllcry, Tnnla, Iron Pip, Big Green TagVale
Ml W (T.NTHAI,
ii.l l'lf tlitif .
AVE.
riunililiiK. , lln ami
riXH'lIO.IK'imt Work. III
U OR BE PAVED OIL! DRIVE people
EAT
SETTLEMENT TO SILVER OEF STREETS Sale
Matthew's Velvet Ice Cream
Phono 420 ' t y CommisMorrTs aiid'Pioperty Ovvnnt s, liiclydina; Recent Visitatioi- of Insects
R"ad f'oaifl Appeal:; to Ills- - General Maiiaaoi of Santa Most Annoyine, Pest Albu-til- il
Attorney lot Adjust- - fe, Decide Not to Impmve (piertiiie Has Ever Expei- -
Starts Tomorrow Morning
f. mil H as Tar S iciifod; No Use tn Kill ThemIII'! 'nv, on as Cii.il,
4Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
Wail for ItI'" '. tin l III. I Ml I
...i.llv , m i , in .M Ciml'i hi 1.1,1.1, sw IHK ti
LIU' I t III.. i i, in ; mill III'- lllilitil; Oil) Mil Malumer I'l I'. al- - IlKlllM III Mr t ilo-sinn- tll--
inh I oa .1 i. I . I I i t'..x it i .1 ii... l . i . I.. ...I .. .if I. .. i . ... ..;..!.(
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA p-- -- .... inn I.. ii, il. n. .1 in , IIm niilw.ij, ii i, ii Ii l .il ii n 'I'lii. ,um iii.nl,. til. ii a pm-- I am o Iim
isl in. in "I I In- II. ,1.1, l.iiili'. !,i lln- l'iin,iiii., ,,, , In!,, il. i.IimI tn Week, interim.; risiil. n iiu.l store
ii ' in u, i Allot i, ex M I'. nave Kit-i- street limn vAt- -l Ti a demon, st reens mi.i ui-i- hiiim-i- tliein- -jUi Vlnl. Tin. .ti"-un- ti V.i Hi v I'.iiiIki A aveum- tn Wen Silver ; , .! , in-- : selves a post. l.siM niuht. hnw.vr,
i i ..mpanx n.ii ! i ii Ht iim fill- - HiMitli as w.-- t I i iii I thi-l- numheis Itn rease.1 lln- jimmy.
(..i Hun .i.nli.i.l iiiii-i- ' ihovStrong Brothers SJQ
,, rmWtakrr anil ln.mlmrr. lutinu, m
SIMON STERN, Inc.
This Store Is the Home of Hart
Schaffner & Marx Clothes
iiiini -- i..n. iv jiili.iiti it ,i n mi ' Mr I'm in,. ,i w.im mm. whih-i- Uirt niulit lur-i- t"knu: ill, t .ill'.iii' ."'uiilinn tn imm- am i.iiiIh-- muuiIi thh tin' Mtici-t- nmli r uriI'rnmpt n riM ila or ulitlit Z n.il.i- ,i al (In in vi in iiiik .i" t m.-- ii ii- Miiith m ..f W'.-r-- Sil M.'t i( lln-i- In th,. innl.lli' "f
See PUTNEY
If Vim Wuiil A
Studebakcr
BuggyChcap
We f lln Aeonld,
LoiiU At Our MiKk
illniilllt "llllin Hi IIITi'ilion 75. Itcalilfiii'fl. IbUniif hlk, (VipMr and HMMind 4 .a-- llli nl ,. iiii.iiiiiv niini-r- I'll" Ik. '111.- Inii;s ilawli'il ill tin- li.iir. mla I'lilliI'll- til.- .il'l.;i- riui:..iin Tin iiiiniii.i- - ' i,n i" . 1..1. ......nil ..f viii . r ihi.. nl' 1 hum. ho hint tin- iH In t;
N.i.iii m Inm- an "I'.iiImii ii'.iii Aid. 11. i nu,., vvs ini si iit, ainl I imini-,- nni-- liulil" W'ni.ii-- i iv tint tin-
,;,.,.,., J ,,. ( 1.1111 , m.i IIIK ll.lt ,,, villi,', Mil t I" lit III IM, M liow ' I Mil ..' Otlly linW Till' illMl-rl- l IH - All Goods Delivered Free by Parcel Post
itln-- 1,11',,. ill ill IIiIm i.i-r- 'I Ii ,, H I,).(,.,. Ti,ias anil SilMr, Mitml uli-i- l nn.lir mills rnllars with IVilli to kiiiKairllua
in i:ii. milv luirti-- 11 liniM- Mn-i-lr-- 11, . Altlmnull thi'.v MK Ii l.mt'r '1 n Vi rt full f ai . '
r?h th-i- r MornliiK journal "" """" " """ i'1''' Mr. Pox nan- .m tin- r.nlroj-iV- oh. th- - t ImhlH ,.11 Urn Min-i-ts-
. miiHt niiilfv Iim nlfl.-- a ' '" "" ".'.''Hi'i n jo lull.-- lln- , tn im j,u na f.ir muih as Coal tln-- im mooiu'I- il mi a l''lson
. .. . ,i,.. ... 1. ...... .!.... 11... 1.. .... .. .. ..... ... . . , .... mp'w
"1in nnliT M liV It 0- - ,,r 1111 i..- un,,, Alliiiiin I iin van mo hi. hi imy iin-- in k.-- i .....i.ll'urn.l I... .l-- .. ...U. ll I, na. 1,1 I ' . Mi:, I I I. . 1.1 .. . I... . . t I, , k, 'I'l, ,. .,, ,,u ....... I I, ,. I. . . ill., I, t IjpiLijMmwmnumwm innm in J
It lit H. Tlll III. 1, 11, 1. il. I, alCr :,; lit I v., mill not ln lall,.- - rlloiIKh lllllill llll-li- t IIIUllT llli. IlKhlM ithil illollK
lln- 1'inli;,. iilfair. il, iil.-i- I., ili- tun tr i,,iil!i.i- mill 1 Im il u.-i- nm lhi tin- ii a IV'- -I TOASTED WHEAT I
BISCUITS
15.0(1 win, liiinii at lln- Ii. 11, l.m an,1 A,, iini'ihi w hill' Itn- - in lnmlil i., wniil.l liuhti-i- stm.- wimlowH. Winn autniThB ahovo reward will ! hildKit. .l.-l- s. IIiim-ii- , h.m limn, I,., mull. Tin- r ill nul.l h;i w- I n t Im . run, liiim nf huiuli nf
"" r,"Vf T
of nnyiiia.L" "'r'!"l,,!i . .il"."" ""'"'"'I 1,1,11 '" '' "V". It.- - ,.av,. Hi- - nr.-- t t,. th.- Hut form hut-- - In h nmli r th- - tir-- M m ills-
Mornlnif 1,1 '' '' " ''' . h- - h:ul ,,t tin- - tr-- ii lit ,1, -l villi (.raiiit- - lln-t- ly a uilil'l- - -- vi ra fl :i way. I h- -vlug r,,,., f th
Jotirnnl from tha doorway of ""' '" I'Iimii Ju.I lliat Hi- -' t.,,il(M I'linlil'ii- - .;n , im nt i al in-- n tn ii- diKiis until III.'
milmrrllierii. 1,11 "' lllni n n In h ! s not last h.n- li.a.l-- .l n i i in ho n il
J' il'ICNAI. runi.ISItlNO CO. wUli mioili.-- i n ill-- - I urn on II, Mr. 'o sihl. Thm oulil Tom Mmi-ii- itv siinitaty im m ' In.',
I.' in imiti th- - la nl':- - 'i'iimI h el ii I Im. i. ami ilnllii", a. -- nl - ho aiin il mini- ('am- - as a liii,ili'rift
II H Mr M n s i'l in In nii-- r K , sniin- tim- - ,io. mi, I Unit h- - icros- -
,,( I,'", or tli- - alii 'I nl mix j (j . ,,1-- iit nf t In- - ni.-- il th- - in- - t, ut that ho l.n-- u nl
mi- - who ilihc mil iiiini -- I' Ih nun, , inh iin siil-- il al III- - imw:i to i ,ti-- i niiiiat- - tin in t X. 't In
The kind yoti have ie
really had .1 sample of,
Now in Stock
LOCAL ITEMS OF INTEREST
Til- - tiI'l 1,1k-- -. fa Ilia n a w ll h. i t Ktrri'l a lni mi III- - paM-ii- nt ami
FOR TODAY
9 a. m.
Walking Skirts
100 Ladies' Plain and Mixture
Walking Skirls, ele(ant rallies
at to $.", special lodai, at
i) a . m.
'ill , hi- hai.l. Tin-w n il ii i.jn ii I, iiuin'h Imln iilnalh ..r tli-- lr ' K '' l n 11 ''''' I'1."' Sl"
I'.'.Hii mi his nnitnin, tin; opinion ,,v to tin- uiin. iioiih ilraw ha-- k. Ii,hm-i--- (In- - of tho
wal, liiiiiii ami il l.iii it th- - reward in' v ,. ,.,M n,y ohj,.. tious ll nrnM noli ! -- haia, -l oi
it itfi-H- would - in-- ." sal. lln-s- Irnus in II lor tln-- . in. mate
vviiuon ,.r in- - w-- an Meat -- nm- when swniieii. .Neiiriy nAllhohKh h- - , iml in: nli, in it a.
the IneellliH . I I i a -- I'll, inn, Mr, -- l'he mixiiiK will im at mi v a n re l.y t h is t iim- t ha I t h in -- t in ust
u I vi m k i:i I'.iiir.
I ,'t H- i- t w , nl mi r li".i 1 i ml ii,;
Im , i i ila v . i n in j;
,l HI: Irlll I III ll I III -- il1- - ll- -l -
II, I. III' III t III " ' ' , I, I III C.
' I' " HI - ,' I ' 'Il ' t' '!.,
I V III. '. .I II,
I lilll l AST.
l iaw n ml, nil-- . Minn in l.i'iia, Ii ii i ,ii ,,,,i iiv, l nl ami Tii'la-- lint I - treat- -. I with nmiv thanIm iliillinii wellM ali'iif, N'nrih r,,iuth (l, j,, f;l,,,,. ,,- paiin all H- i- 'ti-- it I In- oidin.trv In nw- ll. Tin' mini' wax
sl lee t anil the mail It, mi the I'.al -- Ian ' ;n ,. , ,., ,,. was In III- - In w alllmM na a II K al Mlet
I ,li:e a..-1 i'.o tni I in, I he ", inl, - ii,,, nam,- ,,n th- - reel is heavy mn- -. w heiv t In mis of t he him hail
hi "my I"' fill- -. I al fim In all ii n v iiml wh-- n it rains tin- strut I.' al st iiushi-,1-
I iilnl iiloiie, lln- imiils. iiuiarjitd-.- " The M-.- l , iiiK .1 1. ':::! ' ''"- -
2 Pkgs. 25c
WARD'S STORE Hi i-l-d tn mil in' ''" tanlanl-.- el e hniil hit l,y Ih- -,v,, ,;,,,.,,-,- , M Im ill la- -a- hilll-l- ' ,ill V U M--i i W eil m da n iii mn t Ii, at 1,1114 lilaune. Tin w spa -r I',, nilIn i.n-i-- to a ,ii- -.' ' 'x M,r avini:.
ll.n.ii-iii- n
..i.,,,! i... i .hi Hi iilt. in ni. r.ilitiK ils litmlMies.la ..I .Im "'la . iiiKhl In I ' in t II ft lit-- 1111,1 ill,
llll ". l"ll llll In HI II W i I (nil tn'll .ill-- !
I'llill ill slo'Wil,' l -- i it 1,1 wi-s- . ..
'.Mr. i in ik l' ll Haul that tiaffi- - wasg HnmiT II. Wsril. Mir.
III Marble Ave. I'lwmn. 2H, t
l.i i .Ills,- o tl us. Mil parilaliy
,,.K-il th- - i ill if ' sli rminatmn' iimri' heavy on l il t sli e, t in, in
a n (Ill VI' V ssM)t Will V'"I Hold, whi-- h I i.ax-- d. "V Jon enasim. a iineiai siininx oi
IHI'dlti: si ; laiMtli J- I". I .ut Ii was iii livor of i.axltif, .t'h-i'- .w,l-i- -, whi-- h it
Ih- - as so,,,, as it , t - Iv f". iliiniiKhout th1 . i n fnhl Ii'i,, I I'.. 'i r. r,r.
I'lant. mi Hi- - ih ,. -- mint-i s a nil mii--lii- n
s, nml on th,- ihinr ami xximlow
Mils. The him I'owil-- r math- short
tl. of tin- n st ll- -l mis Ins ti. Kill
' Wall, II,, of llm liiMiriini' The i ninilv -- nmiiil- ii.mi-- n ilntm.
h.m Nilh I" .v Wall. ilh, his mm M n ut Iim ize, 'te, Tl. Sieve ItulliiiK simtilv Maid he lav-
I., V"ll, I'll III.'.- - Ill X" In l.'i.iir helnle III- - slat- - hn.ll.t ,,- -, t hi- improvement,
John V. I. oi', in I'll. Ie No. I. I. aha" of e , u a n n In Sanla tn rei- - J "I'xe iiii i. h inns to paxiin; now
ill- - i; I: will unit in i ill Ih i lialillo i mitilx It is iimh-i- nt at am other tim-,- " sal, William
WALLACE HESSELDEN
(iriicnil C (intnirtorn.
f'lKtii't mi'l Morliiminiihl roi ut.
Wii mm ii ynur nmuM
thun u ii v oliiiii i miti x linn firm In
ing th- ni hx- the Inn l,etl!'ll.
l"li Ihi- - all .11 ,. "'I Ih stood that s, taxpavels, nl J, , t K . Ke, illy treiisiller, '1 Hill Il ........ ,.
See Our Silk Dress Display
The Economist
AIL-iiiin- riiiu. (ifllcii fit ,1,1,1 -- Hi- - pi nt
HIT! lllOK l'l.ll HH.r, Til. - will In- a tinil i, m 1,111! nlriiiioo ;t;. . .Ih, x - ,(,,,, .,, ,
inn tn th- - ileii-u- nf ih- - . is-- i , t , Imwivtr. in tin-i ii ii - mm,. ii -- res , mi siitis i ;, mm .V at- - futni.-h- -
'''-- .
I.-- I-. apptnltil to h,. street 'while wax.'"Mate I'lt.-- t ,i,k Hi- - with eai h sw-- -t -- nrn.
la. nil nml Mr 11,-x- will k afi-r- A. ;. whose prop.rtv s n. )s ,),,. -- atli-t i r- -p of sin h a
lln itiuiii m inlei-- sis in i he-- i.i-i-- s, --until oi Sihti'. did tmt think pav- - ex . r an. nml A lliii'ii-r- -
. mi; was II- - inn- u "haul one
I'lmii,. f,ii.:,ii: f,,r lia.lil haulitit: ti.."'s
u I'l "imit ieii . I l.i i s, h "ilulii t think mm h nlst-- v
it." utile's inmllliujls
II. M, Wlf .MAMS
Ih'lllht.
Room I and :s. Wlilllnir ItnllillnK
Corner Kond nml ti old
I'honn No. (iH4.
MnC mnit Wi S mi.tn ut It t.mi,itmmjk
Shufflebargers
l it wi I i: iim;
riamis, TinnUs iiml llmii In, lil (.'nulls
I. hell SI.il Vllelllloll.
1 in i I s .; I.. u. I l I l.'. l
M TO T ROMAN GARCIA SUES
E. G. GARCIA COMPANY
AND ANTONIO GARCIA
NEW SROP PLANS
remedied mi Smith
I n-- . .1. II. Wroth was a- - keil If h
had atn pi'ip-ri- v mi Hlreel. lie
-- altl he did iml. hut he Wanted I'l
talk anvhnw. Tim ihietnr, xx ho said
Im was a m.w i ruin Mr. Ilai-e- h, ns--- 1
i led hat a len-lii- . h main on I'irsl
Ml, was l.i rue eimiiih. lie said
t hat he had all elminet s i;l as
W. II a a l In-il- l City l:imi- -
m -- r Iliad. linn kn-x- v h si, the dm--I- ,
il- staled.
Mr. I', iv thmmht that the -- ih
FROM 5 CCS
UNDER SCROTI
CARD SIGNS FOR SALE.
Tho Jotirnnl now- linn a full ansort-iii-r- it
of Card Sins on lisud. Toil
run certainly find what you want In
!hi fnllnwlni? list: Rnuiu.i
f..r "riifnnilslieil U,oini f,,r
Hetit," "I'lir ".'or SjiIm,"
"lliwml for Kent," "Furnished
Rooini fur T.lBut llotisrliPcpiiiK,"
"rtooni nnd loard," "Tahlo Hoard,"
''House for Sale," "limine for
"Haiti KewliiK," "PrpssniaklnB." The
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
18 HOURS
l.'.'iiiait Uar-i- ii Mmd.-- lil-- d ml
ill I- I- ilisl - -- nul l iiunill.--l Ih- - II.
'1. mi. -- "iiipanx ami Aiiinnin ilaiaia.
mskin:,.
.imUiiu nt for $xii,!i;.. iia- -. ia
iilliims tln-- owe him .'m for ,lnunj
she, p from San hi, Itn tn th- - '
nulla hiidue ami thai they pt -- 'i' 1
OF STORE!iiimhl pav for the paxenu-ti- of tin-
Intel Meet ions, lull he said II III! t he
propertx own-- is on tin- west sltl- -
,, and Yancey . .i i.. pave, tin- sama k- - w.- -Ted Rouaiiit, j
C la i k
, His
.a curds will ho fmld ut tho low jirloe of
P 10 ctnls Call nt tho businessn Iv, iiiini; to do its snare. in-
sam me tn
-- 1hall14e lanil'S and ..Im-ti-
I. Ii.in. !ise, Iml thai tlmx p.hWive
li. Ih, I ii i i. I hall I'. in ih nl
Ila I'l I.I. Ill
Til,. K, . I..I ,' nl "! SI .Inllll'-
h.'i. h v. ill mi al He Ii.'in- - nl Mi- -
I' l.i. n N i III Thli.l
nit, at :i n, Im , tins a -i i
III' II "' Il l"'l S nl A lll- -l I' II
vi III im . hi al lihl I'i Hum
...
'I 'I h-
-l Will - lull lal mn of i a ti
il nl ii a -- ml.' me ! mini-- '
l.i. .I, n .I
II i,.iii I'l'i- - I'm, 'o.
i ' ii r , w iii no -- i t"iui in in r, i
.. ii n li il . hi. ' llov Iml!
.'tl nl ii i l Ml in -- in i.t
II, ,1 I.I I" 'l
'I i: will 1- .- a -- . ilia im-- I llli; In
uii'iii il . '.hi I'. 1., .vi hail tin-
."l. II Illl-- ll nl' Am-- ! -. i. I'.IO-
,
'I " ' II. I"
"li,.- lip "1 iilnm ami all ll"l '
I. .1 .. I..- I'l III
i 'at. i. III- - hlii A nl ..
I'l'liipam ..I u Mi ' ' ' II
; lit im u,ai ;'!.', Ti mi- - .1 11.11
s, , sal. nt nl" h- - el in
w h,, la" -- II al S inla II" - Itl- -
,,,,1 ,1, ,.f .1 ,, , a III,, I i.ail II.. I
t ' 'I I" ' il l.i A mi- nil till -
,.- X. ml. a i'hi.i.Ii.i n
hnl I" ' II il. l a il al I'm I III "II
lllili,, win. Was h t a In hi .' "11
ila n s ti'- - m . l ' ' '
, lal- was la I,, n In II I'a-- " 11 i;l
In aw ill Im "ill. "Ill- - nf ih ii HI ,
wall ant ' 'iill'-.-
M 'a h ami Wi!- -, I' Hi. hull
,,n, w i - ml . m II"--- ' i -- W ai ,1
i iii, Tlminas - John
h - ami I H I 'ill la h i" -- till ll- - l
h "in the l'i'-- - I'i ' i "lintl V, w hell-
I',, , . n...-- a w, , ,: Th- -
il n I, W llll the. n a f.i.'ll
,llll'l' "I tl "III
LiUVtl 'rallr I will. I pin- - in Car smilh a:s r..i r i ,. rv, Cn,,i ,It ' t' , V , ' I MIX ,1: , .1 .......I312 Miles in Record Time Nl;.;:!'silll., K,lsm;H, ,em,ke,i h. pc Announces That Thev
:.. ',.i: .. fi ., ,i .".iv on in- - w si,i- -
A. C. MOLLIS
OOXTftUTOH AM r.i n.Dirn
Job t in pi nl. rlnu
Simp, rjil ttisi i. old eiiiio
I'll. mi s 17 and I .'.us. I
'
in the limits n.im Mr. Kox hmi Have Already Been Appiov- -
lleinseh es as favmahle InlApt-- i s .ed t
, i, I,,. i,, in.-.it- while the only re,.- - pa by LnAiiicor bishoc
v '''""'".'.'r.'"
"
''."' ''y.eM- live nt nnv ptuptl.v interests
. Bakes Bread io Perfection". ' 'inll the West Sille Of the sheet snlltllf,l II, ,n. Hill, .Ii ol i. lines, III
Hew "Fernet ion.
LET US SEND A MAN
To H. iliii i 'I'liiH llrnUcli HlndoW(.In IN,
Aim Qi i itQi i: rrMi!.:(IIMI'AVV
rimno til. tl S. I lr(.
nt Silver live title, ohjeeti d In it, a- - liineral Maiiamr I'reil C. upon
Mr. did. Mr. Kasiman tlmun'it his arrival lure in his private i.ifi
this was n enini-iileiue- He lituii .'.matillo. Te.., e.--it ,,',.. ,
Ma.v.ir Sellers what Im tluumht nf iiniiui-e- that the plans for the n-- .f
Mr. propositiuii. Santa simps to h- - hiiiit here hail
'1 think that yon will find I hat hein appnued hv M liishee.
the emin-- il wUI of any im- - eimiimi r. and that I hey are nnxv il.
I't'ovi im nt that .mil may iii;r..- - Ih- - olti-- e m it e I'n sideiit W. I!.,
upon," -- aid the max or. "The pur- - Shuv. Mr. l'o. Mr. r.ishee nml I!
po-- e nl' this ineetlim is to aseertain Summer-- , supei intemletit of the ILinj
vmir xi.ws. I am in net old with th- - i.ramle division, walked over the!
in.,1 In Al'ii'ii-iii- i, - from
11- 1- Misllla Vlli-- v rill hivim; liiXI-lli- l
the tlol. nit.- ,, ;: .' mil-- - in the re-
turn kuld- - lime of slxti-- n hours The
llll Ilillll l.aS ('rilit's to A llililefil!e
was made via Alainoi'.ordo, Cnrri.ofo
all.l Cs im i, ami Was wltholll nnx
mi mishaps or de'.-ns-
Ml folia nil, who is ll nephew- nf
r-- i Arini.i'i, of this iitv, l imn s
Oil Cook-slov- c
, III.... .. ...... ' ' " .""iv .- '-, ...e am -
,);in ,ni , w.n ,.,,,,,,.,. ,
agjaipaivtmaaifflilPB II II WW
I Tho Truck (ioes (o ! rraiu;.- simps site xestenlav umtniim.with the Pax Inn eninpanx to ehaimen ne wiui a in -- .siamisiiim-- , l- a slat- - am in for the Yeli.
Cleaner than coal or wood.
Cheaper than rs.
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denvw, Pueblo, Albuquerque,
Cheyenne, Butte, Boise, Salt Lake City
"i i xin ii'iiiuiimlllii ... TEMPERATURE REACHES' v ImlViil) ll IllUlllim S.llll, Ml'T .1 mrlv.-i- h.-i- i,,- -i niahl
: j::::; - tjzjit:..: 98 degrees, recordSilver u- -II. llll Mlllil - II avenue you MARK FOR THIS CITYlar smilh as Stnver iiveiiue. i Hi ae- -
Lt.AiMl III II 1.II
Every Morning. 8 o'clock
t MIM M. I' I! I 1 .
( 111 I P
n "i w I" ' will a he i h is iiihi iiim;
on nl - a in " a "in ' 'a II-
1,1 II , ami t I'l ti t" Sa I'l. V With
h.
me ho the uii"l part fairly i;niul, xxitll
shit. Ins that admit "f traveliiiK at
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